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UN RETRATO A PLUMA 
l a ! 
Nmestro querido colega «El Debate» pu-
blica Jos Biguieiites intereisantefl pármfu8 
de un artículo del conocido aiocialista se-
ñor Pérez Solís: 
uNo quiero destruir por destruir^ sino 
remover para edificar. Dejo la táctica ca-
tastrófica, en pleno dominio, a los parti-
darios deó «¡Todo eetá malí jAbaj.0 todo;», 
que se permiten la comodidad de no ex-
plicar cómo ese todo, pero más bello y ro-
busto lo 1jvantarán en un periguct^. Y si 
la afirmación no pareciese demasiado so-
berblia, yo diría que mi labor, ésta a que 
ahora estoy entregado, ee altamente pa-
triótica y democrática. 
Porque, en efecto, yo voy buscando una 
renovación vie las izquierdas que haga de 
ellas un instrumento poderoso y a la mo-
derna, de estos días, no de ei/ncuenta 
años at rás , con que puedan engrandeoer-
«e la patria y la democracia. Es uno de 
J-os peores malee de España la carencia 
de agrupaciones políticas aptas para el 
buen gobierno. Y de esta dolencia, aun-
que a grito pelado juren y perjuren que 
no es así los sectaridfe del"radicalismo al 
uso, no están libres, sino esclavas, y bien 
esclavas, lae izquierdas españolas." 
*Y a eso respondo yo que lo importante 
aquí es conocer la capacidad guberna-
mental de jas izquierdas. Porqvie una so-
la gota de eangre española me parecería 
un preoio demasiado oaieroso para f-agar 
la sustitución del actual sistema políti-
co vigente en España por otro que se lla-
mase de distinto modo y fuese igual... o 
peor. Y por esto pienso que mientras las 
izquierdas españolas no den pruebas pal-
marias y só idas garant ías de que, echan-
do abajo el Trono, ellas gobernarán mejor 
que los ministros del Rey, yo creeré un 
acto "de insensatez, más aón, un crimen 
de lesa patria, la revolución que predi-
can las izquierdas. 
¿Dónde están esas pruebas v garanías? 
Tal vez existan, pero vo no las veo por 
ninguna parte. Por eí contrario; sft oli-
garquías son casi telas las fuerzas que 
hay en e,l centro y en ja derecha de la 
política española, ' abundantes muestras 
de régimen oligárquico se encuentran en 
las izquierdas, con «us camarillas de per-
sonajlllos, sus Comités dictatoriiales, he-
chos a medida del santón respectivo y 
Bus acuerdos y programas, promulgados 
a espaldas de] estado llano, que sóio tie-
ne derecho a pasmarse de la sabiduría 
formidable de sus mentores, a decir sí o 
no con monorrít-mica difeeipliiiia las po-
cas veces qeu «s llamado al papel de 
coro...» 
«Y conducidos como de la mano hemos 
venido a dar en una cuestión que pone 
bien de relieve la incapacidad guberna-
mental tfe la<í izquierdas. E] régimen do-
cente eSpañol está pidiendo a gritos la re-
forma, desde la escuela primaria a la 
Universidad. ¿Qué piensan de esto las iz-
quierdas llenan sus exiguos programias. 
piensan de esto?» Y sliempre la misma 
respuesta: «No se sabe». Y es que las iz-
quierdas cenan sus exiguos programasi. 
aterradoramente vetustos, con tópeos Ide 
artículo de fnndo. lecturas ligeras y su-
perficialidades de repetición. En m iz-
quierda se trabaja poquísimo, aunoue <5c 
pedantea mucho. Bien es cierto que la 
masa, pésimamente educada para la vida 
pública, sólo pide manjares fuertes, pala-
bras explosivas, penaamieintos dstonan-
te«, ruido, ruido...» 
«Con unas izquierdas así, ¿puede mirar-
se tranquilamente la desaparición de la 
Monarquía, mejor dicho, del orden cons-
tituido? Tratárase ide urnas (izquierdas que 
no sólo hubiesen allegado su fuerza—dis-
putándosela en competencias de radicare-
mos—entre la masa obrera, sino que con-
tasen cen la simpatía y el apoyo máWrial 
de la clase rn -dia, de ciertos siegmenlop 
burgueses, de La «élite» intelectual y de 
lo más «electo iiel Ejérciito, elementos sin 
los que es pueril pensar en revoluciones 
y no ¡habría lugar a dudasi; con esas iz-
qíuerdas »e iría la nación, y el régimen 
monárquico se desplomaría por sí solo. 
¿Pero cómo va a ser esto posible cuand ) 
nos hallamos en presmcia de unas iz-
quierdas—zurdas, convendría m á s lla-
marlas—que, buscando la revolución, gin 
dar con ella, en el revuelo ide una cando-
rosa huelga de brazos caídos o en el eŝ  
trépito de un motín mili tar quimérico, 
y no permitiendo, por otra párte, con sai 
continua hisperestesia sediciosa, con ac-
ce^os de parlamentarismo chillón, que la 
Monarquía tramsforme en energía actual 
su potencial democrático, no pueden ofre-
cer a la nación más que vanidades sono-
ras?» 
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J o s é Palacio. 
MEDICA - I RUJAN O 
Vías urinarias.—Cirugía general.—En 
ífrmedadcá de ]>< rnajer.—Inyecciones de 
606 y sus derivadoe. 
Consulta todos lo¿ días, de once y medí.-
R una. excepto los festivo». 
La lógica se impone. 
¿Vfva Dato, sSn ios rdóneos? 
El discurso pronunciado por don Anto-
nio Goicoechea en el acto celebrado el pa- años en el ministerio de Estado mi señor 
biaba Goicoechea. Fué el primero de és-
tos el asegurar que Maura era un solita-
rio, una reserva que no podía gastarse, y, 
por tanto, se le consideraba excluido del 
usuifni.:-.to del Poder, que quedaba vincu-
ladu en lus dos partidos activos de tuiuo. 
Fué eli segundo asegurar que el maurismo 
eiu un apostolado, y, por tanto, que no 
siendo su reino de este mundo, quedaba 
(¡i] mundo a la libre disposición de quie-
nes en él asentaban sus reales por derecho 
de conquista, que no eran otros que los 
mismos partidos de tanda. 
Ahora, arrinconados ya ambos sistemas 
se ha inventado, por lo visto, este otro, y 
be afirma rotundamente que Maura en el 
Poder significa «un acatamiento a una 
historia limpia, a un patriotismo esclare-
cido, a unas aita,s- dotes personales; pem 
ha significado al mismo tiempo, aunque 
parezca paradógico, la desaparición del 
maurismo de la mecánica política» ; de cu-
ya doctrina se deduce, a modo de corola-
h o , el lema que ha de sustituir al ((Maura, 
no», y que anuncia «El Fígaro» con el tí-
tulo de su art ículo: «Maura, tal vez; 
maurismo, no». 
No puede preverse qué suerte correrá el 
flamlaut-^ lema; si sigue la misma del de 
«.Maura, non estamos de enhorabuena los 
mauristas, y sólo nos queda agradecer su 
iniciativa al flamante autor. Por este lado 
no vamos mal ; el «Maura, no» traj o conr 
sigo la apoteosis de Maura; tai.vez dentro 
de poco tengamos que celebrar la exalta 
•ión unánime del maurismio, y el graznido 
de las cornejas sea preludio del himno 
triunfad. 
Pero que llegue o que no llegue este 
triunfo, n i nos preocupa n i not> inquieta 
por ahora, y otra cosa nos está diciendo la 
realidad, que no queremos callarla egois-
¿amente. 
Una tertulia de café, en la cual se co-
mentaba el artículo de «El Fígaro», nos 
dió la pauta de lo que muchos piensan 
sobre la política actual. Varias fueron las 
opiniones sustentadas, pero el qn 
más calor expuso y defendió la suya fué 
un respetable funcionario que, maurista 
en sus tendencias, no müi ta en este parti-
do por huir de unía disciplina que repugna 
a su independencia ingénita. "El resumen 
de esta opinión creemos que fué éste: 
«Aparte de la elevación de Maura a la 
presidencia del actual Gobierno, como sím-
• > o de una renovación total en ¡la política 
española, ¿qué signiñeaba el entusiasmo 
nacional con que fué acogida la solución 
de la última crisis? 
Maura entraba a gobernarr sin los mau-
ristas; pero también formaban Gobierno 
Romanones, Alba, Dato, etc., sin sus res-
pectivos partidos, a Dios gracias. 
Y esto, precisamente esto, además de qu^ 
presidiera el Gobierno el mayor prestigio 
nacional, fué lo que hizo desbordarse la 
alegría popular n-on njotoria eapontanei-
lad. 
La níación veía, con inmenso contento, 
que sacrificando Dato en el altar de la 
Patria los eMómagos de sus mesnaderos, 
•IU amor propio y sus intereses políticos, 
aceptaba la cartera de Estado, en cuyo 
desempeño tan útiles servicios podía pres-
tar al país ; este acto loable fué el que se 
^e.ebró sin reservas. 
Y lo que de Dato d^cimos puede decirse 
de todos loe demás ministros. Hasta Ro-
manones fué vitoreado al saberse que lle-
gaba al 'Gobierno dejando b:en guardado 
en su bufete el programa qua un día ex-
pusiera en Santander, y cuya síntesis eria : 
"•ebar a sus correligionarios con el subs-
tancioso guisote del presupuesto. 
El pueblo vió. con el certero instinto que 
nunca yerra, que había terminado el sis-
tema de gobernar para los partidos a cos-
ta del país, y que empezaba una nueva 
era, en La cual se iba a giobímar para la 
nación a costa d:1 los partidos, y esto fué lo 
que arrancó sus aplausos. 
La actitud de los partidos, a quienes se 
aplicaba las justísima pena de extraña-
miento del Poder a que por sus crímenes 
se habían hedho acreedores, ya se vió cuál 
fué: la de la iresigniación. Pero a poco, la 
nostalgia d¡e la tierra de promisión, la soleb 
dad del estéril destierro, hizo su labor, y 
voMeron a clamar las voces intenesadas 
ñor la restauración de los históricos par-
tidos, por la continuación de los Gobiernos 
llamados homogéneos, puntal de la Mo-
narquía, y mostrado ya su descontento, 
piden el cese de sus jefes en el Gobienm 
nacional, para quedar libremente agru-
padas les impacientes huestes como reser-
va necesaria, del Trono, y no sabemos si 
hasta del altar, por lo que al partido con-
servador respecta, que es el.más desasose-
gado e unpacieiite. 
En loambiio. ol partido maurista, proban-
do con hechos la sinceridad de su doctri-
na, aunque no esté ^n el Gobierno, le bas-
ta ver a su frente a Mauria, como suprema 
garantía de lioe altos imtereses nacionales. 
Otra vez se acredita que el maurismo 
está en todo conforme eon la opinión del 
país ; los que contra ella se levantan son 
los que defienden, tras la hoja de parra de 
un ideal, un medro, un interés, una vani-
dad exclusivamente personales y egoístas. 
Para el maurismo, el triunfo de su jefe 
s su ti'iunfo, y él va sometido al triun'o 
de la opinión; para los demás partidos, el 
triunfo de sus jefes es su propia muerte, 
y por eso están en, contra de La opinión. 
Los mauristas saben que su polítida pre-
valece cuando Maura gobierna, y esa, polí-
tica es la que la nación apíaude, al mismo 
tiempo que aplaude que gobiernen Dato. 
Romanones, Alba y Cambó, pero sin non-
servadores, liberales ni catialanistas, 
¿No podía, pues, aspgurarse que la opi-
nión gieneral esta diciendo: «Viva mil 
Agregó que el rey había recibido a la 
Comisión de las Diputaciones vasconga-
das y separadamente a la de Navarra. 
Dijo también qu-.1 el señor Quiñones de 
León regresará mañana a París. 
días el punto do icunión obligado de to-
das las damas y damitas ide nuestro gran 
mundo. 
I,as tiradas oficiales empezarán a las 
dos y media de la tarde, y a la hora de! 
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Interrogado acerca de cuando marchará té habrá que ver el campo de L i s Llamas, 
a Madrid, contesfó que no lo sabía aún, 
pues depende de] resultado de una confe-
rencia que ira de celebrar con el- señot 
Maura. 
Agregó que su presencia en San Sebasr 
tiátl es muy necesaria, pues en la capital i 
donostiarra está el Cuerpo diplomaiico y 
no puede romper su comuiricación con éf. 
Acerca de lo que dicen los perió.ir is ra 
Madrid de una nota que será facilit I j 
en uno de líos Consejos de ministros próxi-
mos, on ja que se t ra ta rá de ia cuestióp 
internacional dijo el ministro que 'odo 
io que se ha dicho es una mera gupQslcióli 
resultando inexacta la información, pues 
él no ha facilitado ninguna noticia. i 
Dijo .iespués que Je había visitado el 
encargado de Negocios de Francia. 
Respecto al viaje del Rey a Madrid, ma-
nifestó que nada puede decirse por ahora 
de In fecha en que lo hará , pues depende 
de la forrrjia en que se desarrollen ios Con-
sejos próximos y ue lo que diga el prt>si- ! 
dente. 
Píeguntado si sabía el número de Con-
sejos que ha/n de celebrarse, contestó que 
cree serán cuatro o cin<50. 
En Miranra!. I 
Las comisiones de las Diputaciones vas-
congadas subieron a Miramar a las doce 
de la mañana. ' 
Inmediatamente fueran recibidas por ' l 
Rey en audiencia, duranlío la entrevisfá 
hasta las dos menos cuarto. 
Después regresaron al Pallacio de la Di-
putación guipuzcoana, donde recibieron 
a los periodistas. 
No obstant-i esto, anunciaron que ha-
bían 'iado cuenta al Rey de la cuestión 
referente al concierto económico y que ha 
oían sido recibidos por el Monarca con 
gran cariño. 
El rlia c?e ]og Reyes. 
E] Rey estuvo esta mañana con el »e-
yor Quiñones de León en el Hipódromo, 
regresando a Palacio después, donde re-
•ibió al conde de Agüera, embajador de 
Esjíaña en Rusia; a 'la viuda del general 
señor Muñoz Vaca; al Arzobispo de Vál 'n-
cia y al Obispo católico de Fontwark. 
J.á Reina recibió a los señores Dato y 
Beiztegui. ' i 
La Reina doña Cristina paseó por la 
población con los infantitos. 
Estos estuvieron después en da playa. 
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amados Soberanos «EL SUEÑO DE LEANDRO» 
la lesta de loy, en S i l 
ello sienten nuestros 
hacia la Montaña. 
AT despedimos del señor •vazconde de 
Uzqueta, estrechamos afectuosaiinente su 
mano, mientras nos decía: 
—De los últimos de Santander que 
he de despedirme será de Ufit-jdes, <•••- '• Esta mañanea, a Las oohu y media 
ñores peaiiodistas, a quienes be molestado leu en varios áutomóvilea con dinpcciki5' 
en mitóhas ocasá'anes, impulsado por un Santillana los elementos que han de 
deb r i"ne'.iudible, pero a los que hube de njiar» la parte titulada «El saiefto ¡t 
encontrar s:ímpre propicios y respetuosos Leandro», de ki película que la r. 
(.era acatar las órdenes , :"üaitribinyendo "Cantabria Cines» está ol teniend , dg 
poderosamente de esu manera y oon sus hermosa obra, de Benavente, «Los iiiw 
atinados escritos a matar en germen todo seh creados». 
movimiento condenable, toda algarada o' Como saben nuestros lectores, la i^jy, 
" los que. ponen fuera de la tan t í parte que hoy se va a impresionar 
os promueven o los (alien- 300 meítros aproximadammte—será kiim 







de ia Facultad de Medicina de Madrid 
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
Ifemé&i ^rtmeya. i« y 1?—Teléfono m? 
COIFPRUKS ne DÁMI S 
Oüiulaclóii Marcel.- Champoi .706 
Avisos Peloquerla Linacefo. Tel. 
i n |.arIe ffancai>. 
LAS EPIDEMIAS REINANTES 
Reapiriciónjto la grippe. 
Piáí?tíc2s para evitarla. 
MADRID, 13.—Al recibir esta mañana 
el señor Rosado a ¡os ptriodistas, dijo qu'1 
por el ministerio se había cursado una 
circulan telegráfica a los gobernadores ci-
viles, encargándoles vigilasen con la. ma-
yor riguir'osidad el régimen profilácüco de 
"todos .os enfermos qiie existen, piibcuran-
do su a islam lento. 
La Dirección general de Sanidlad se lúa 
reumida para tomar acuerdos, a fin de 
acabar con Ion focos de- «grippe» existen-
te.ri en algunas provincias. 
Declara que esta eniformedad se ha re-
producido con alguna mayor intensidad; 
que hay gran itómero de atacados por 
contagio, v que también existen numero-
sos casos de bronwiipneumonía. 
Se recomienda a las autoridades de to-
dos üios pueblos eviten la aglomeración de 
personas en lugares insanos v dicten 
enérgicas disposiciones de carácier gene-1 Raniieró, dieron un paseo hasta Piquín, 
ral, para evátar que el ma.1 se pi-opague. ¡ pgf |a tarde 
Los inspet-tores generales de Sanidad.! , • . ^ x - , • 
por o r d á í d e la Disp^ción general del ^ ? L í i ] ' l o % y ^ ] - } " ^ 
Reino, en los pueblo/epidemiados toma- ^ f ^ ^ J L ^ f J ^ ^ de V l Q h 6 * 
rán las medidas n e f a r i a s para extinguir dÍp"é0s '<ten"ls,;; n . , , 
¡I enfermedad.. 1 . M f * * * ? 1 ^ dieron â  Gran Casino d-.J 
Respecto a las medidas adoptadas en la * 
frontera para impedir el contagio de la 
epidemia existente en Francia, se han 
montado estaciones sanitarias de priméis 
clase en Irún y Por-iBou, y otras en Beio-
bia. La Junquera, Puigeerdá, Bural, Seo 
de TJrgel, Canfrao, Callent, Dlancarinea, 
Vera v \ cario. 
Y descubriéndonos ante el valiente ge- aristocracia santanderina, habiendo ^»'\ 
n ral gobernador de esta plaza, seguimos elegido, como lugar adecuado para ello 
nuestra ruta. !á dlelicáesa finca que en Santillana pósete 
los marqueses de Benamejís. 
Nosotros nos proponemos, gracias a k 
facilidiJes que los organizadores <]e'̂  
expedición nos dan para i'ealázarl.o, conc? 
der a este lasunto el espacio y la ateirekin 
que se mCTece. 11 
Con los:expedicionarios, entre los cua 
le> va en íunc^ones técnicas el operada 
y director de la Casa «Híspanla Actiuüi 
dad F"'ms)), de Madrid, don Francisco 01i 




FJ veraneo de ios Mantés. 
Por la mañana. 
Loe hijoa de don Carlos y doñ;i Cuisa 
estuvieron ayer mañana en"ila playa. 
Estos, en compañía del príncipe don 
Los infantitos pasaron la tarde en la 
finca «Valdenoja». 
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loloíDQ f. i f l l r í i ü z 8¡e n . 
r^-c iaüs ta en enfermedades de la pief. y secretas. 
m OTHO flLBE DI 
CIUUGIA GENERAL 
Partos.—Eníermedadee de la mujer 
Vías urinarias. 
\UOñ DS BSCAI-ANTE, 10. I . * 
Tiro efe pichón 
Todas estas estaciones están dotadas de aindm Ravo^ X fiino v tn.nsinnrta nií exuaurauj 
médi.oos especializados y material l a ü ^ T u l notieia de la destitución 
P En ^s ^ o n e s de Irún y Port-Rou ^ ^ X ^ T ^ H u al Muelle 
estableado hospitales para el aislamiento J 
ác lo^ eaife-rmos. 1 ' y 
ei^haí mlfdo ^ m ^ f r O T i t e r a i ^ S e s JUDIÍ llB PIOlBlOOfl 3 lí íflíiDtífl. 
baoteriólogos, oon objeto de estudiar la 
enfermedad'. j En el despacho del señor gobernador 
¿Caicos tfe cólera? civil, y bajo su presidencia, se reunió la 
Se insiste en decir que en una población Junta de Protección a la Infancia y Re-
Nuestros lectores, Dios mediante, ser 
servidos también en esta ocasión con 
voluntad y él cariño a que son acreedor^ 
Consejo de guerra. 
BARCELONA, 13.—Uno de ew,,* (ífJ 
celebrará en esta capital un ConaaH 
de guen-a ordinario de plaza pan verV 
fallar la causa instruida contra o! p.iU-i'. 
no Antonio Pío López, a quien se ].-• aciiéá 
de delito de insulto a fuerza arrr.ad'.i. • 
«Atíolfo» y ej «Inés». 
Se confirma plamamente. la noticia .[p 
que los vapore» de 'la matrícula santau^ 
riña «Inés» y («Adolfo», han sido adqui I 
ridoís por la casa naviera barceKiiip^j 
Allende y Compañía. 
Él á^in-to García Vivar. 
Ha causado extr ordinaria limprosión la 
del jefe siiperiorl 
de poJicía, general García Vivar. 
Se dice que con este motivo hay pkn-
teada una cuestión personal en+'-e el gJ 
bernador CÍVBI señor González Rutwi.s y] 
^1 general García Vivar. 
Hoy se ha recibido le cesantía de este 
fíeñof dando lugar a muchos coaioiiía-l 
rdos. 
Ha manifestado que venía proc-Miemliij 
contra algunos individuos de la l'olick 
y de lia guardia de Seguridad, que no (uní-
Premio del Océano. 
Cada día aumenta más *?! número de 
escopetas que tornan parte en las tiradlas 
y es que se preparan para mañana, que 
¿s el día granue para el tiro de pichón 
i; i ' 11 r 1111 • s, porque se tira nada menos 
que el Gian premio, y en el que los Pe-
rnios en metálico importa'a nada menos 
que la fiiolera de cinco mil duritos, ade-
más ue una pr^iosa copa. 
Para ia tirada de hoy, y en la que to-
maron parte 34 escopetas, los premio? 
eran dos, el primero de 1.500 pesetas y el 
segunuo de obü, a un solo pájaro y a la 
distanciia del handicap. 
Ayer censurábamos la mala calidad de 
los pichones; pero hoy, en cambio, no re-
gatearé un aplauso ái proveedor id i t-»-
t&s, por lo buenos y bravos que salieron 
lodos. 
Esto y el fuerte viento Nordeste que 
reinó contribuyó a que se errara de una 
manera asombrosa, quedando solamenlo 
siete tiradores al comenzar la cuartfi 
vuelta. 
Doce tinadores fueron exsluldos en la 
primera vuelta: los señores duque do 
Montpemsier, duque de Extremera, José 
Allende, González Herrera, Agusiín y 
Luis Irasema, Basilio Gutiérrez, )ftime 
Alós, Einilió Mora, José Martínez y Luis 
y Emilio Córdoba; ocho a La segunda: Lo-
zano, Sus Altezas don Carlos y don Ra-
a'iQTX), Ignacio Urcola, Guerra Valdés, 
Juan Pombo, ÑarcdBÓ Pérez de Guzmán y 
(nvnziilez l^ibarga; Siete a la tercera: Mar-
celo González, Luis Herrero, Félix Urco-
la, Honorio'Maura, Joaquín Santos Suá-
rez, José Mérito y José Ruiz Ocejo, y cin-
co en ia cuarta: Martínez Mora, Su Alte-
za don Jenaro, marqués de Tenorio, Juan 
Izquierdo y Luis Latorre, quedando so-
lamente sin cero los señores Pombo y Ar-
tigas, los que se repartieron las dos mil 
pesetas. 
no que adopte miedidas sanitarias paira 
evitar que nos visite la terrible enferme-
dad. 
N o t a s d e l M u n i c i p i o 
La Comisión de Haciencíia. 
Se reunió ayer tarde en el Ayuntamien-
to la Comisión de Hacienda. 
Despachó diferentes asuntos de írámii-
te, entre los que iiguran los que han de 
intercalarse en el orden del día de la se-
sión próxima. 
Una buena medida. 
El alcalide occidental, don Angel Jado, 
ordenó ayer la recogida de diferentes l i -
bros pornográficos, puestos a la venta al 
aire libre, en una de las caÚes más céntri-
cas de la ciudad. 
El señor Jado remitió loe libros recogi-
dos áí! señor fiscal de Su Majestaid, para 
que le sea impuesta la pena correspon-
diente al depnpresivo vendedor de es-as 
lecturas. 
Muy bien, señor Jado. 
En boreficlo de la higiene. 
A partir de la fecha de hoy, la Sección 
•le Higiene de nuestro Municipio girara 
visitas de insper-ción a todos los patios 
y solares existentes en |a calle de Tetuán 
y otras, en los que se almacenan grandes 
canjtidaAies de inmundiicias, que son un 
constante peligro para la higiene y salu-
bridad del vecindario. 
sabía nada hasta que ha-leído la n 
en líos periódicos, y que cesa de 'ver fun-
cionario civil, pero" que no por eso ie¡ara 
de 'decir lo que crea conveniente. 
El Nuncio de viaje. 
Ha llegado, de paso para Mallorca, 
El uizconde de Uzqueta. 
Peláez, Rarreda y Romojaro, secretario. 
Se tomaron .los'acuierdoc- siguientes: 
Aprobar el iacta ide la sesión anterior. 
Dar la mayor publicidad posible a ¡as 
reales órdencB de Go&ernaciób sobre co-
locación familiar agrie o ha de los niños 
abandonados, y sobre la creación de par- Nuncio de Su Santidad, acompañado 
qtíes infantiles de recreo para evitar los obispo de Sión. 
peMgros a que los niños ee hallan ex- ' 
puiestos "n la vía pública. 
Ss dará traslado 'de la primera, al señor 
obispo, p a r a que éste encargue de su di-
fusión a los párrocos de la provincia, y 
de la segunda a ¡los señores alcaldes, en-
careciéndoles el mayor celo en su cum-
plimiento. 
Contribuir a | a suscripoión iniciada por 
«El Debate» en favor de ia vluida e hija 
de don Julián Juderías (q. e. p. d.), vocal 
nrédico del Consejo Superior, que tantos 
trabajos realizó por el bienestar de la in-
fancia abandonada. 
Aprobar la liquidación de ingresos y 
gastos efectuados por la Junta durante ei 
primer semestre del año actual. 
Quedar enterada del informe que los se-
ñores médicos nombrados en la sesión an-
terior emiten sobre las 'Condiciones de la 
Inclusa provincial, y en consecuencia, se 
n o m b K i otra Comisión, compuesta de los 
señores del Campo, Paretá y Romojaro, j 
para qíte se avisten con La ÍMputación y 
hallen los medios para corregir )Os defec-
tos apuntados en dicho informe, ofrecien-
do la Junta sus medios para proporcionar 
las comoMidades posibles a los niños allí 
recogidos. 
Proponer a la Diputación la récftgida 
en la Ca'Sa de Caridad de tres rtiñoe de 
tres, cuatro y cinco años, cuyo padre se 
halla en Africa y su mindre jos abandnnó. de la tarde, marchará al santuario 
Obrar de acuerdo con la proposición Rien Aparecida el excelentísimo i 
Fué recibido por el obispo y las autori-
dades'. 
Ha. sido cumplimentado por e] capitán 
genera.l. 
E C O S D E " S O C I E D H D 
Se halla enferma de algún cuidado una | 
hija de nuestro entrañable amigo el admi-
nistrador de E L PUEBLO CÁNTABRO, don Se-
rapio Ajuria. 
De todo coríazón celebraremos ^ rápi*) 
y completo restablecimiento de la eiifer-
mita. 
Viaje3-
Salló ayer por d ti*en coreo de la ^ 
del Norte', en-dirección a Madrid,, el W 
político :diel presidente de] Consein úf-W 
nüstros, don Luis Redonet 
—También marchó en el misnV) n'"-
^ara Las Caldas, don LtVpoldo í'.ortinesj 
ae Celis. 
—̂Se encuenti-u en esta ciudad -M ÍÜ*»* 
guldo joven d&a Tomás Guerra V a i M 
Nuestro prelado 
presentada por el vocal d n Relisario San- tríslmo señor obispo de esta diócesii 
Hoy, en el tren correo de Ja lín^ * 





Para la poule del programa tiraron ba- nuestros lectores, pesa a la reserva, 
jo las mismas condiciones que ia de ayer. ¡ T.'-te bizarro militar sahilná el martes 
Además de los tiradores de la anterior, ' fwra Nnvarra, en ouya región se propone 
T'robabbmente el próximo lunes haró 
entrega deii Gobierno militar de esta ciu-
dad al genenfeil de brigada don Casto.Cam- locildes, pidiendo a la Junta interese de propósito"de'encontrarse" presente en \ 
pos Guereta, actualmente en Santoña, el |os Poderes públicos la concesión de una solemnes fiestas religiosas <iue han de f̂ , 
gobernesdor militar de Santander, señor gran c r u z de Reneficenoia, con disünlivo leb rajrse en eilí referido Santuario el dOlll 
vizconde de Uzqueta, que. como saben blanco, para don Adolfo Pardo Gil. go próximo, 15 del corriente. 
se inscribió el señor Soler. 
Au pájaro lílez s? repartieron e¡ nmpor-
te 103 Señores Lozano y Soler. 
I a copa que regalaba Su Alt 'za don 
Jenaro, y que no se jugó ayer por el mal 
tiempo, se disputó a continuación. 
Tomaron parte 31 escopetas, ganando 
la copa, al pájaro diez, non Ignacio Ur-
cola. 
Otro «shootlng» se tiró después, ganán-
dolo don José Mérito. 
La bandera, a pesar de mis mesfog, si-
gue en el mdsmo estado. 
T. NA^ON. 
El Gran premio. 
Hoy •'••mpezarán las tiradas del Gran 
sado domingo en la Sala Narbón ha teni- Doto. Pp"8'^6.11 del País. pero quede pros- r^g d" Santander, imoortante Í5 non 
do, ,ntre todas sus excelencias, una vir- cri,pto de Gobierno para siempre el parti-
tud que por sí sola prueba su optortunl- do idóneo-oonservador, parásito, carcoma, 
dad: la de sacar de qiiicio al grupo idónjeo roedor, ilangosta, estrago, ruina y des-
local y tener repercusiones, como ya anun- íriicción del país?. .» 
ciábamos, «extraprovinciales», porque un Así acabó nuestro contertuíio su. pero-
periódico madrileño de novísimo cuño. rw^iÓ», oue fue aooenda con muestras ge-
cEl Fígaro», dedioa al acto de Santander nerales de asentimiento; nosotros sóla. la 
todo un artículo de comentarios sabrosí- transcribimos: júzguela el público impar-
simos. 
Inútil sería, vista la desfachatez con (pie 
se scribe pana la actual generación, coe-
tánea da los hechos que ae falsean .-un 
comenUriod malleiosos, volver por la rea-
lidad ; ésta, e* aeñoita que no se ofende tan 
fáicilmente, y bien se está donde se está, 
ain que La menoscaben afirmaciones gra-
pesetas, dividido en siete premios: el pri-
m ro, dp 13 600, más la copa dé plata, y 
k s restantes de 4.000, 3.000, 2.030, 1.500, 
i.OOO y 500 pesetas, respectivamente. 
Para tomar parte en estas tiradas han 
llegado TOTÍOfi di¡stinguildes «sportmen» y 
se espetan otros que tienen anunciada sü 
llegada para hoy. 
El interés que" ha despertado entre los 
i aficionados a 'este aristocrático deporte el 
D P ^ A N ^ F R A ^ T I A N to^QP lll!e «e ili^putará ei Gran Pre-
I - T L . <*jt~.t~r?^KJ i i rr|io S a e r ( atrae a nuestra ciu-
dad, no sólo buen número de personalida-
cial. 
POR TFLEGRAFn 
Dato y los periodtetaa. 
SAN SERASTIAN. 13.—El ministro de 
pasar algunos dí&s, dirigiéndose después 
ei Madrid. 
' E' señor vizconde de ITzqueta—con el 
cual tuvimos el placer de departir ayer 
unos momentos—•nos manifestó el hondo 
sentimiento que le producía el abandonar 
esta población, donde tan buenas y tan 
cariñosas amistades se había granjeado. 
—Toda mi vida—nos dijo el pundonoro-
so y bravo general—recordaré con verda^ 
dero íafectio a la capitaüi de la Montaña, 
donde enoontré, desde 'los primeros días 
de mi permanencia en ella i gentes nobles y 
leales, atesorando mil virtudes de ciuda-
danía. 
Las autoridades, mis dignos compañe-
ros de milicia, desde el. coronel del regi-
miento que guarnece, esta plaza hasta el 
último soldado—continuó—me han ayu-
dado en la empresa que me confiaran, y 
todos y. a cada uno de ellos quedio recono-
cido de todo corazón, en idéntica forma 
que a los Santander:nos. 
Cuando nosotros recordaníos al vizcon-
de de Uzqueta los desagradables sucesos 
en que se vió precisado a intervenir du-
rante su actuación en este Gobiemo mili-
tar, nog respondió híaciendo alarde de una 
orgullosa satisfaedóni: 
No hice más.que cumplir con mis de-
Reboüedo.-Córonas de flurcs.-BLAUCA, 2.-Teléfoiios, 755 y Ú 
DECIMO ANIVERSARIO 
DEL SKÑOR 
Don Seflén del Diestro y Toribio 
que falleció en esta ciudad el día 15 de septiembre de 1908 
r». 
des que figuran en el primer plano de la beres, y esto... ya por sí sólo es un grar 
consuelo, como lo es el que aun en loe crí-\vda sOCÍ sino también la atención y 
curiosidaid. del gran mundo deportivo, ticos momentos no hubiera necesidad 
tuitas de gacetilleros y politicasitros, guía- Estado subió esta mañana a ja hora de que se reparte entre las principales capi- precisión de apelar a medios de violencia, 
dos aquéllos por el triste deber de la obe- costumbre a Miramar, regresando al mi- tialea de España, en las cuales buscarán , Después agregó: 
diencie, influidos éstos por las malsanas nisterio de jornada a la una de la tarde, a 
pasiones. cuya hora recibió a los periodistas. 
Lo que sí debe notarse e» el nuevo sis- Leg manifestó que por la mañana ha-
tema para anulación del maurismo que bía recibido la viaita del ministro de Es-
«hora ae lanza a la circulación, viendo que paña en Lisboa, señor Padilla, y la dell 
han fallado los dos antiguos de que ha- Obispo de las Ordenea militare^. . 
estos días la información de Santander, 
para seguir los incidentes y el resultado 
de estas grandes tiradas. 
La alta sociedad, tanto forastera como 
.saintandenina, se cita en el pintoresco 
—La p/Mlongada estancia de Sus Majes-
tades y Altezas Reales en Santander, sin 
novedad allguna, constituye también para 
todos, pana mí y para ustedes, otro gran 
motivo de complacencia. No se nos oculta 
Su viada, h.ija, herrriHQ. s, herm no político y dem-8 
familia, 
SUPLICAN a sus anrgos le encomien-
den a D P s Nue tro S ñor en sos oraciones. 
Todas l 's misas qu vse celebren 1 s días 14, 16 y 16, en 
la parroquia de Sant^ Lucía, y el día 15, en el Santí^in10 
Cristo, serán aplicadas por el eterno deicanso de su alma' 
Santandor, H 'e septif m1 ra d^ 1918 
campo de Tiro de pichón, que s rá esto» a nadie, pues, el amoroso cariño que por 
T I R O 
V W V W W W W (H" 
EL. P U E B L O CÁNTABRO 
D E : C H O IM 
^iran premio de 3 ^ i O O O x>tâ , 
^ * Copa de plata 
J J Q V s á b a d o y el lunes y el martes 
M las dos y media de la tarde. 
POLITICO 
Minstros que llegan. 
rí) ]3.—A la« nueve y media de 
•ViAl' ^ V can un.i l-cra de retro-so, ha 
-.nfiail» J . i - , . « ; / . , . . . . ' . v i : - . , 
3 Pl 1 ega» 
S i l ministro - i . ; Insii-ucción pública. 
Jóeiarto ^n la estación por ej presi 
[ * x A á \ Consejo, Jos suJj.sQoreTímo6 cíe 
He»'* -Tenda, (gobernación e In^!i'!c.:¡ón 
^di rec ior t s generales y num. rusos 
|(iiiigüs ^ce y media llegó .-I ministro de 
•* laSv Instkia, siendo recibido por nu-
',,u'inlc j-epresentacioiws otioiales. 
bi!''11'̂  Miipta? se. aproximaron al cxm-
l-^^.^oúndoJe sobre ¡o,s iiMnores de 
^ baures—les a t e s t ó — , efatoy 'hai-to 
"¡Stís <ie presupuestos y de todo, 
mbién llegaron en automóvil, proc1-
• d Cercedilla, los señores Cambó y 
El diario oficial, 
iblioa, entire otras, la siguiente dlspo-
jfcpreto distando reglas para la apilica-de 'as refonmas militares en los Cuer 
s ae Carabineros y de la Guardia c i v i l 
Mctioiaa oficíales de Gobernación. 
•i subsecretario de la Gobernación, se-
% Rosado, manifestó a los periodistas 




ernador ne Vaiadolul di-
"en Medina del Oamno conti-
, "¡a huelga de los obreros en madera. 
"AL del de Cádiz diciendo que en nguas 
iGibraltar hubo una colisión entro obre 
«cargadores hiiPflgms:'3S y esíjwrole^, 
Jjygceipas, a consecuencia de cual re-
un obrero muerto y otro herido. 
Otro del de Zaragoza paiiícipando qu-1 
¿eaver se ha gollucionado la imelga 
Superarlos de géneros de punto. 
Firma del Rey. 
t; Rey ha firmado hoy los siguientes 
fectetos: 
Itó firacia y Justicia.—Nombrando dig-
Üdad d" maestrescuela de jia Catedral d? 
íî rúenza a don Francisoo Toro. 
•liando al magistrado de la Audiencia 
. _ is iPahnas don José Llano, 
i Nombraíifio para, •suist-ituirle a don Ra<-
tón Heno. 
magistradio de la Audienciai 'de 
stellón a don Juan Rodríguez, 
lem de la de. TerueL a don Angvd Vt-r-
ira. 
De la Presidencia. 
. señor Maura no fué a la Presidencia, 
ortebei' ido, «egún queda dicho, a reci-
1 señor Alba. 
E! subsecretario de dicho departamento 
que se habían cursado las convoeato-
a., para celebraa- Consejo de ministros, 
Itócinioo de i:a tarde. 
El Rey, a Madrid. 
! En el ministerio de Esta,dó se tienen 
leticias de que el Rey se dispone a venir 
Madrid, acompañado del ministro de 
Istíwio, para presidir el Consejo que el 
pximo liin'ps se habrá de celebrar en Pa-
iPor esrto es posible que el proyecto no se 
apmebe, aunque el señor Cambó ie man-
tiene íñlegro. 
Los tradi'cionalista®. 
En el Círculo Tnadicionalista sei i ian re-
unido 'las autoridades del partido, bajo La 
presidtncia del senador señor Sanz Es-
• a.rtín. 
Asistiei-on los diputados señores Llorens' 
í.ai-cia Guijarro, Careaga, Batllé, Argemi, 
Junyet, marqués de San Martín y oonde 
Junyet, marqués de Saji Martín y conde 
de Sania Marina. . 
s - rtviliió La adhesión del señor Mella. 
L* s i-eunklos adobaron vihirios aouer-
loS •relacionados oon la política initerna-
ciuihiil e interior, añimando, en lo que a 
la primera se refiere, su nentnalidiad. 
Queja justificada. 
Los pescadores ile Huelav han visitado 
il ministro de Marina, quejándose de qne 
os vapores pesqueros son detenidos con 
mu-cha íre'cuencia por ik)s torpederos por-
tugueses 'Ciuando pescan en aguas portu-
guesas übrtes. 
El general Miranda prometió ocupare 
do la cinestión, 
Can¡bics y mudanzas. 
Se Jia dicho que el Gobieo-no se piropone 
llevar a Fomento la Dirección de Correos 
v T.dógrafos, con el nombre de Dirección 
¡le Comunicaciones. 
iEn ese caso, el ministerio de Fomento 
•̂ e traslaídai-á a la Gas<a de Correos, para 
dejar su local al de Abastecimientos. 
Noticias oficiales. 
En el ifiinisteirio de ila Gobernación han 
facilitado los telegramas siguientes: 
De Tarragona.—En Alcocer ha qnedado 
solucionada la huelga de los obreras de 
tae íábricas de géneros de punto. 
De Zaragoza.—El domingo próximo »e 
nelehrará una asamblea de trigueros, pa-
na tratar da las modifleaciones favorables 
i los cultivadores de trigo, con arreglo a 
!a,s 'úiltlmas disposiciones del ministerio de 
Aliastecimientos. 
De El Ferol.—Acompañados del cónsuil 
de Ghi:e, han llegado los princip-s nisos 
Radzawi', qu»? visitarán el arsenal. 
manifestaciones que ha hecho favorables 
pama su persona, de .̂as que se ha enterado 
por la prensa. 
De los demás ministros sólo había reci-
bido telegramas, interesándose por el esta-
do de su' saihid. • 
Respecto de «u actitud personaJ, dijo 
que está tan lejos de provocar una crisiss 
que cualquier sacrificio que se Je exija 
está dispuesto, por grande que sea, a rea-
; lizarle. 
! E l Consejo terminó a las nueve de la 
noche. 
La nota oficiosa facilitada dice a s í : 
"Han sido examinadas las incidencias 
a que ha dado lugar la adaptación dte la 
ley de funcionarios y el reglamento para 
su aplicación. 
Se despacharon lexpedientes de la Pre-
sidencia, Hacienda, Gobernación, Fomen-
to, Guerra y Abastecimientos. 
El ministro de Hacienda dió cuenta ^ l 
inlorme del Consejo da Estado en el cré-
dito referenite a l cultivo de trigos, y se 
autorizó al ministro para ¡presentlar a Las 
Cortes un proyecto de ley para formar una 
estadística que se •considecu indispensa-
ble para sabetr la extensión que se dedica 
al cultivo del trigo y la aplicación refe-
rente a las primas.» 
El señor Maura dijo después del Con-
sejo que probablemente se cel b ra rá otro 
mañana, y que el doming > no le habrá. 
Todavía han de 'celebrairse otros Co:i>r 
se jos antes de- que venga el Rey. 
V V W W W V V V W V M W-VVIA VVV V%VVVV' l^ 'VVVVV\A/VVVVVVV\ 
AbogaTJo.-Procurador de lí»8 TrlbunalM 
VELASCO, í.—SANTANDER 
C o n f l i c t o s s o c i a l e s . 
Siguen igua>. 
BARCELONA, 13.—De Mataro partici-
pan que continúan en eü mismo estado 
las huelgas que sostienen losi obreros t i -
pógrafos y los del ramo de transportes. 
Huelguistas cesantes. 
GRANADA, 13.—El director de la Com-
pañía ide t ranvías ha notificado la cesan-
tía a. todos loe empleados huelguistas. 
Les da un plazo, que termina e] vlomin-
go, para que retiren los depósitos qué los 
cobradores tienen hechos en concepto de 
fianza. 
EJ servicio se hace por medio de esqui-
roles. 
Huelga.generai de cochero8. 
MADRID, 13.*—La Sociedad uLa Unión», 
de cocheroB de Madrid, ha publicado una 
circular anunciando qu>? se ha acordado 
el paro gene; il desde hoy para los co-
cheros, lacayos, mozos y para todos los 
afiiliados a dicha entidad. 
Algunos diarios censuran ese proceder, 
pues se ha acordado la hmdga sin diiscu-
tirse el asunto en junta general. 
El .problema planteado con la huelga 
de coch-^r's se agrava. 
Hoy se han ejercido más coacci >ncs. 
La más importante ha sido la agresjóp 
al conductor de un carruaje, Juan del 
Río qui' resultó herido de arina blanca 
en la cabeza. 
Se han declarado en huelga los coche-
ros de la» casas particulares y de los 
Círculos de Recreo. 
Gran Casino del Sardinero 
Hoy sábado a las cinco de la farde, MATiNEE.—La com dia, en tres actos, de 
Arnichís. — 
L A . S £ I N J O R I T A Dt=: T ^ E V E L E Z 
A las diez de la noche, CONCIERTÓ ARTISTICO, con el concurso de mada-
moiselle Germaine Loubin. 
iMíiWiiiiiiiwiiinfiiriiTTrrr'--
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l\ i\ la paz íntn 
"No habrá, pues, una paz de conquistas..." 
DE 
Silo. 
Se pone 'en conocimiento de todos aque-
llos señores que deseen tomar parte en la 
discusión de los temas anunciados, que 
deben solicitar del presidente de la Juven-
tud a que pertenezean un oficio que acre-
dite su personalidad, para mejor orden de 
la asamblea, oficio que vendrá sellado por 
'AÍ. entidad que representa. 
Asimismo, cuiantos correligionarios de-
seen 'Contribuir al mayor esplendor de los 
actos anunciados, y que ,por sus ompacio-
ner, u otras causas no puedan intervenir 
en las discusiones, pueden figurar como 
'-•ocios adlheiridos. oon la cuota de una pese-
ta, solicitando la tarjeta en que se les da 
denacho de preferencia en todos ilos actos 
que se organicen. 
El banquete del dia 22. 
Después del acto de la clausura de la 
Asamblea, en el que tomarán parte los di-
Dice Alba. i putados a Cortes señores Careaga, Domín-
F/i ministro de Instrucción pública se- ' guez Arévalo y Pradera,, tendrá lugar un 
ir Alba, ha ido a] domiicillio dei s-.flor banquete en lionor de éstos y del elocuen-
aiira para darle las gracias por haber í te diputado a Cortes por Tortosa, don Es-
do a recibirle a ja estación. I teban Bibao, quien pronunciará un dis-
b.ando después con algunos amigos, i curso como fin de todos los actos. 
<1ijo que estaba mió]estado del viaje, i ^ ! 
jEro(]iie su salud era satisfactoria y aña- j 
mi? fiTardo se celebren los/ Co'nsejof. 
Dunciados, se marchará a la sierra, pa-
' ponerse por completo. 
Los de la izquierda. 
ILos diipaitados de las izquierdas se re- Ayer tarde, un automóvil de esta mia-
Pirán la rispera de ia apertura de las triarla, que venía a esta ciudaid., al Hogar 
ilínes, para acordar lia línea de conducta al barrio de la Reverta, del vecino poeblo 
lan de seguir. de Peñacastillo, arrolló a una pobre an-
liasado mañana darán dichos diputadov ciana, de sesenta años de edad, domkd-
I es ito VaUlado'id, Valencia y Carta- Mada en dicho pueblo. 
La mencionada mujer fué alcanzada por 
Ura orden de Cambó. unía de las aletas del auto, siendo derriba-
pi.señor Cambó ha dado orden a todos da y produciéndotle lesiones de allguaa hn-
I I administrativos de su depíarta- portancia. 
•"w para que eslu'iiien y presenten el de La lesionada fué t ra ída a Santander, 
mo de trabajo de cada Negociado, siendo asistidia de primera intención en la 
•«•P-azo más breve posible, a fin de pro- Casa de Socorro, 
s lnmediatamente a la reducción de En eL asunto intervino el Juzgado. 
Rallas y a la reforma de todos los ser-
ios. 
El Subsecretario de Fomento. 
•yp que la creación de la Subsecre-
^ ministerio de Fomento no se lle-
. a cabo 'hasta después de ía discusión 
~m l'resu puestos. 
ampoco hasta entonces se aoordará 
^-e 'a Dirección de Comunicaciones 
Peaoer de dicho ministerio, 
g. /^blema sin res-lución. 
(POR TELEFONO) 
PARTE OFICIAL ALEMAN bos lados, resulta naturaj la vueilte al es-
BERON, 13. (Oficial.)—^Frente occiden- tsdo territorial de antes de la guerm, lo 
tal de la guerra.—Grupo del príncipe Ru- cua es podbe ep todas partes menos .n 
pi-ech y dej mariscal von Bohem.—Cerca nuestro Qriente. 
de la costa y al Noroeste de Dixchoote líe- Máij adelante dijo ej vicecanciller: 
vamos a cano con éxito pequeñas empre- Ha ••»! ser condición para nosotros y 
sas. .iiiestrog aliados que se nos devuelvan las 
En lpres v Armentóeres se malograron posesiones que leníamos antes de agosto 
ataques de los exploradores enemigos de 1914. 
Al Suroeste de E'leurvaial rechazamo-- Lo alemanes deben, pues, recibir en pid-
an ataque parcial de los ingleses, y al mer lugar sus colonias, no rechazando ex-
Noroeste de Hnrlugne otro fuerte ivance elusivamente 4'a idea de un intercambio 
inglés. por motivo de conveniencias. 
Entre las carreteras que desde Arrf's a En las condiciones de la paz futura tie) 
Peronne conducen a Cambray, el enemi- adversario será probable que también 
go realizó ayer un fuerte ataque protegí- ellos tengan derecho a sus territorios de 
do por un intensíeimo fuego de artillería antes de la guerra. 
pero fué rechazado con grandes bajas, i Tan pronto—terminó diciendo—como 
Nuestro fuego de artillería, bien dir i - esté firmada la paz, podremos nosotros 
gido, decidió el ataque a nuestro favor. evacuar los territorios invadidos, incluso 
La infiantería inglesa inició iin contra- Bélgica, si es llegado ej momento, 
ataque sin éxito. i ULTIMO PARTE FRANCES 
El enemigo se apoderó de Aurincourí, Durante la jornada heno-s progresado 
entre Savy y el caimino de San Quintin 
a Ham. ' 
Al Sur dei Aillette hemos ampliado 
nuestras posiciones de] Norte de Xau-
teuil y Lapose. 
Dos contraataque» fueron re chaza dea 
LOS AUTOMOVILES 
Una mujer atropellada 
al anochecer 
Hemos rechazado un ataque contra 
nuestras posiciones de Moeuvre y Gonseu 
court. 
Grupo del príncipe heiedero de Alema 
nía.—Entre el Aillete y e] Aisne hubo al-
gunos combate» de artillería, creciendo ea Lafaux y la granja 'de Noisy. 
la intensidad solamént'e a ratos. PARTE OFICIAL AMERICANO 
Hemos rechazado pequeños combate? En' e] sector de Saint Mihiel hemos ob-
en la Champagne. tenido nuevos éxitos, gracias a la unión 
Los franceses atacaron a Galwitz ven el d.' nuestras tropas del Sur de este sector 
arco de Saint Miihiel, cerca de las alturas con las que avanzan por c] Oeste, 
de Combres, al Norte del Merela. Hemos reducido el saliente que alcan-
Nuestras tropas rechazaron e.] avance za |: s puntos situados a 12 millas â l Norte 
y a consecuencia de ello nos libramos de y Este de Saint Mihiel. 
un combate decisivo, limitándonos a He- Hemos cogido numerosos prisioneros, 
var acabo ios movimientos preconcebidos. Ante nuestro avance continúa el cnemi-
El enemigo no logró impedir estos mo- go destrozando en su retirada enorme 
viimientos. cantidad de material. 
Las tropas francesas fueron rechazadas Hasta ahora hemos contado 13.300 j.xc-
y La altura de Combles, que habíamos por- eioneros. 
dido accidentalmente, fué de nuevo recu- Nuestra línea comprende ahora tos pue-
perada. 
Sobre esta región operaron con éxito 
las tropas húngaras en combinación con 
las germanas que existían en ¡os sectores 
entre el Mosa v ol Mosela. 
blos de Hevonville, Thillor, San Benito, 
Sammes, Thiancourt v Ville-Ville. 
ULTIMO PARTE INGLES 
En el sector ide Dormand, ai] Noroeste 
de San Quiiitin, nuestras tropas han ga-
FUTBOL 
El comienzo de la temporada 
i Los aficionaidos ai fútbol estamos) de en-
horabuena, porque desde mañana, que se 
inaugura la temporada, hasta el (Inal del 
interesantísimo campeonato de esU año 
que comenzará el 6 de octubre, todos los 
días festivos que no haya esta cla?e di-
partidos, desfilarán por nuestro ivampo 
los mejores Clubs española», según pen-
samiento de la Directiva racinguieia. 
Tres; partidos ha organizado par-t la 
inauguración, ¡os tres a cual mejores, y 
que cada uno en su clase prometen ."er in-
teresantísimos. 
El primero seiá a las diez de la maña-
na, entre los equiipos «Rolando F. C.» y 
\ «Santander Sport», bajo las órdenes de 
don José Losa, que sufrirá su primer c-xa-
men práctico de referée no oílcial. 
El segundo, a las tres y cuarenta y cin-
co de lia tarde, entre el reserva del «Ra-
1 clng» y el «Siempre Adelante», que fierá 
arbitrado por Gómez, y que, como el an-
, terior, también hará en esíte partido su 
' examen. 
I Pero el más emocionante, y el que confe 
i tituye el «clou» del programa, eg el que 
¡ comenzará a las cinco y cuarto, entre 
los equipos «Eíftñdlo F. C.n y el primer 
once r&clnguistn. 
La expectación para este partido es 
enorme, porque aparte de eaperaise el 
"desquite de la aciaga tarde que tuvo el 
Club local la última vez que jugó con 
aquél, se aumenta por ver la labor d t l 
¡nuevo equipo de casa. 
Mañana publicaremstis la composición de 
• ambos "team»». 
Reto aceptad* 
El reserva del «Murieidaf*» acepte •! 
' to dei «Fortuna» para el domingo, - la« 
Ginco, en RU cianipo.--El capitán, 
PEDESTRISMO 
Gran carrera nacional. 
I A las tres y media de mañana »e dará 
salida a los corredores que se disputarán 
el gran premio de Su Maje^iad ei Bey, 
Da meta «e s i tuará frente al Gran Casi-
no del Sardinero, donde estará el Jura-
do de salida y llegada. 
La Unión Pedestrista, organizadora de 
esta gran prueba, la primera que se cele-
bra en Santander, por el número de ins-
ciptos, no dudamos alcanzará un ruidoso 
triunfo. 
Además de la lista publicada de corre-
dores, siguen inscriptos: 13, A. Quintana; 
14, M. jerez; 15, Clemente Merlnero, do 
Segoviia; 16, Clemente Santano, de Ali-
cante ; 17, 18, 19, 20, 21 y 22, San Migue], 
Montoya, Lequerioa, Santacolom.i, De 
Miguel y Fernández, r-espectlvameiue, de] 
Club «Fortuna Spon», de Bilbao; 23, J. 
Saavedra; 24, T. Saavedra, y 25, T. Gu-
tiérrez. Estos son lo3 infleriptos hasta 
ayer, cerrándose hoy la inscripción a las 
siete de la tarde. 
El entusiasmo que reina por ver correr 
ai campeón de España, Juan Mugueria, 
es grande, además de la gran Incha que 
tendrá que tener con San Mígüel, pue* 
dos veces corrieron para ver quien era 
mejor y ganó el primero. Entre los pedes-
tristas vizcaínos y guipuzcoanos éstos do? 
corredores son el tema de la conversv 
cióm. 
¡SantanderinosI, a presenciar La fjrafi 
carrera pedestre que se celebrará maña-
na, que será donde los «unionistas» al-
canzarán un éxdto por su brillante organi-
zación. 
CICLISMO 
! Se convoca a los socios de la Unión Ci-
clista Santanderina para e] domingo, a 
las nueve menos cuarto de |a noche, eñ 
los Arcos de Dóriga, para tratar de un 
asunto de verdadero interés para la So-
ciedad, rogándose la presencia de los so-
cios v lia más puntual asistencia. 
PEPE MONTAÑA. 
Consejo de ministros. 
POR TKl.EFONO 
A las cinco y media de ta tarde comenaó 
ri Consejo de ministros anunñado. 
E! presidente, antes de reunirse con sus 
compañeros, saludó a. los periodistas, di-
ciéndoles que éste era el primer Consejo 
concede gr¿n im^ór t lnc iTa la entre-1 ̂  \ serie ^ ha dAe ̂ lebrarse Parta tPa-
celebrada entre el señor Dato v el ^ \ de ^ t o 9 eemónuoos. 
Agregó que no tiene plan preconcebido, 
y que no sabía si después de la serie, de 
Consejos dará por terminado el veraneo. 
¡El ministro de Abastecimientos dijo que 
no siabía de qué asuntos se iba a tratar-. 
R^pecto del crédito para di cultivo «-̂ l 
trigo, dijo que ignoraba si el Consejo de 
Estado había devuelto el informe al mi-
nistro de Hacienda ¡ pero que, en todo ca-
o, este daría cuenta de ello. 
El ministro de Ha ienda. manifestó que 
llevaba xpedientes, presupuestos y pro-
yectos. • 
El ile Gobernación, al hablar con los pe-
han hecho desistir de pĵ JataS, se ocupó die la sdtuaición sanlta-
^-"ruraua entre 
DÎ ÍH !'de EsPaña en P a ^ . señor Qui-
Sii ^ e¡ problema cuva soluteión 
e- señor Dato, aún no 'ha sido re-
Entre Cote Lonaine y el Mosela, el ene- nado terreno, estando en contacto con el , 
migo ganó terreno, enemigo. 
Por la noche desocupamos el referido Hemos cogido numerosos prisioneros. 1 
arco sin ser molestados por el enemigo. Al Sur de La Bassée contiuamos pro-
Grupo del duque Aibrecht.—A raíz de gresand, habiéndonos apoderado de las 
algunos ataques en Hartmansweillerskorf posiciones de Bethune y un depósito que 
hicimos un cierto número de prisioneros, constituye una posiclóñ importantísima. 
PARTE OFICIAL INGLES Al Noroeste hemos ocupado la iínea de 
LONDRES, 13 (Oficial).—En ¡as posi- trincheras al Oeste de Euchynla Bassée. 
cienes al Norte dé nuestro frente hemos Hemos cogido prisioneros cerca ie Zllle-
avanzado durante el día de hoy al Sur del beque. 
Mnarde La Bassée y Noróeste d» Armen* Aviación.—A pesar del mal tiempo, que 
lieres. dAficiiltó nuestras operaciones, nuestro» 
Las frecuemes lluvias y el fuerte viento aeroplanos se mostraron activos, volando 
dificultaron las operaciones aéreas du- a pequeña altura, efectuando reconocl-
rante el día, por lo que no hay nada lm- mientos y obteniendo fotografías, 
portante que señalar. i Falta uno de nuestros aparatos . 
Los ámerácanos han avanzado su línea ' PARTE OFICIAL ITALIANO 
en Thincourt, Bonillouville, Norte de Sain En todo ei] frente, duelos de artillería. 
TVuevo rector* 
Del Colegio de San José, de Valladolid, 
ha sido nombrado nuevo rector, reciente-
mente, el sabio y virtuoso jesuíta reveren 
do Padre Antonio López de Santa Ana. 
El ilustre sacerdote, cuyas bandades y 
gran talento ,le han elevado al Rectorado 
que hoy ocupa, está recibiendo con tal mo-
tivo entusiastas y cariñosas feilich-adonfS 
a las que unimos 1A nuestr* muy «íncerA. 
Categoría de fuerza libre: Juan Rivera, 
de Madrid, sobre «Indian», 7 HP.; An-
gel Retana, de Madr-d, sobre ((Indian», 7 
HP; José Manillar, de Santander, sobre 
«Indian», 7 HP; Jorge Lepñr<s de San-
tander, sobre «Harley-Davidson», 7 HP; 
Sebastián Torcida, de Santander, sobre 
«Thor», 7 HP. 
Categoría de 500 a 750 c. c: X., de San. 
íander, sobre «Indian», 5 HP; Juan Ma-
nueii Avendaaiü, 4e Santander, «obre 
«Thor», 5 HP. 
Categoría de 350 a 500 c. c: X., de San-
tafetler, sobre «Indian», 3 "y medio HP; 
X.. 2, do Santfinder, sobre "«Indian.), 3 y 
medio HP. 
Como verán nuestros lectores, la ludí i 
en la categoría de fuerza libre se preseu-
ta interesantísima, por correr tres «In-
dian», una «Harley-Davidson» y unía 
«Thor». 
Aunque esta Sociedad está repartiendo 
su programa, en el cual indica los pre-
mios, nos es grato el comunica^ quie dicho^ 
premios han sido aumentados y serán los 
siguientes: 
300 a 350 c. c: Primero, Copa Chávarri 
y cincuenta pesetas; segundo, 25 pesetas. 
350 a 500 c. c: Primero, Copa A. Caci-
ce-do y 75 pesetas; segundo, 50 pesetas. 
500 a 750 c. c: Primero, Copa Sir Ar-
thur Harding y 100 pesetas; segundo, 75 
pesetas. 
Fuerza :libre; Primero, Copa V. L. Dó-
riga y 200 pesetas; segundo, Copa Sol-
vay y Compañíia y 100 (pesetas; tercero, 
50 pesetas. 
También habrá unía magnífica Copa de 
plata, regalo del señor Irazusta, para el 
corredor de cualquier caugoría. que com-
pensado haga el recorrido en meno. 
tiempo. 
Existiendo tmmbiin otr» h*rmofta Copv. r ía «P«ñia Tribu Indian» regala al «in-i qua haga al recorrido en menos tóem 
no en Jias mismon eondicíone» qae la »tr* 
Copa. 
Ésta Sociedad ha tomado «1 acuerdo de 
tomar el número del motor de cada má-
quina, en lugar de presentarlas, habien-
do acordado también el prorrogar la. ins-
cripción hasta hoy, sábado, a las siete de • 
a tarde.—La Directiva. 
: : SIDRA : : 
CHAMPAGNE EL GAITERO 
y Sur del monte See. 
Al Sureste del saliente de 
capturamos Don Martín. 
En el Sur del valle de Laone, un desta-
Chambrec, camento italiano penetró 'en una posvcióñ 
enemiga de Bramaggiore, y después de 
E i a m e m i r a. 
:as esferas oficiales se desmiente de 
hr r'-n undo la especie de que el se-
lúJ '"nó se preponga I r a Francia oon 
K1 mni ^ ^ ^ r una gestión oficial. 
Nbráí 0vde F o ^ n t o deseiaba visitar 
hfiailn ^^zadas por los norteumerica-
J m1íla República; pero sus ocu-
Uiía cir^i.i^ . . , , ria, v dijo que no es cierto que fie hayan 
n el ni ' Abastecimientos. | declarado algunos casos de cólera en Es-
^ Jiov ioS'^1¡° -x Alui6to¿ ê La faci- i paña, que sólo hay «grippe» y ésta muy 
ohi'^ s^u5*nte «ota: , benigna. 
ric"llnro! J .1Í1UP 611 rilinn'>n caso (los1 E! de Fomento dijo que a fines de sep-
Mer R1, simf"'PS,(1s y que tengan que tiembre irá a inspeccionar !as obras del 
^«idofi V0*^1^5 P,|pdan resultar per- ferrocarril de RipoU. 
Pol6n v 0l" el niiev0 régimen de con- • su viaje coincidir 
''i*oii/-Cnculftf'ión í,e rriff08. .v P*1^ ídr- Fomento de Frar 
^ f sean víctimas de los especula-
í íue ,1puroros- invita a los labrado-' El 
Nécoión '•('n v,,1"ler los trigos de su parí 
N g o b ' ' ! l f n i f K ^ n , e n car!a •lir!-ida « iv-
na.lores civiles o directamente n^i¡i. 
i i irá con el del ministro 
F r nda, oon quien conifev 
rencüará el señor Cambó, 
El de C-racia y Justicia manifestó que 
a enterarse de las cosas hay que venir 
Madrid, pues en Oyarzun no se sabe 
í^en'Ho 'la de Al>astos, indicando i L0g periodistas le dijeron: 
^1ha,Ja can if,,'(l <inp desean Aender , _Esta temporada está usted muy re-
servado, • 
El conde contestó: 
—Es que estoy constipado. 
El miniiétro de la CueYra llevaba expe-
Ponde está depositada y el precio, 
, No habrá oriSis 
i0s.inforines coinciden en afinnar 
i 4 ̂  -ŷ . d6Íraudaclos cuantos creen 
P(¿r4 ^ ^ ^ n de los presupuestos dientes. 
mitio i C1,isis niinisterial, pues que Agregó que en su ministerio no había 
f''1^ in-prt ?• '"'nistros adoptará" una más que mucho trabajo para la aplicación 
re aProb'l-Ci ced'ej'1'd,o a su prome- fie las reformas militares, 
habe, Cünaix.:os Presupuestos, que, como El de Instrucción pública fué feLicitado 
prarii:a Ituye el punto cuarto dle su por los periodistas, por hallarse restable-
l . ido de lías lesiones que sufrió en el aoci-
tl P^itS^ 8¡tu®clón política. dehu automovilista de Castro Urdíales. 
I ^ la -^f '̂a>1 oontinúa ocupán- Dijo el señor Alba que, después de dos 
L i s t en i - c'^n Política, asegurando semanas dedicadas por entero a su resta-
jjs «ascrejpanclas entre los minis- b f imiento, no ha conversado con ningún 
^ míe i ministro, excepción hecha de los señores 
Ĵ m, , s '''s -rejiancfeá han nac do Manna y Dato. 
K^zVión H" *anil)ó referente, a la nar Aseguró que su actiud personal respec-
^Sísfiür A'K ^ ^e"rocarriles. ¡to del Gobierno, es de absoluto acuerdo 
J^ift t>^a- sPgún «El Día», está diá- . ou sus compañeros. 
II • ^ loa f ent'en,der CIUe ^ ^acdonali- Diesminiió el ruimor acogido por ail'gunos 
* Wiv; , "Locarriles importa un ^a- periodistas de la existencia de una cons-
^ t a ^ '-1 Estado de 6.000 millones p i m d ó n 
| Agradeció al señor íl«jrcí>a Prieto las 
En esta acción tomaron parte numero- aniquilar a las patrullas íjue la defendían 
eos tankss v aeroplanos. ' regresó con los supervivientes prislone-
PARTE INGLES DE AVIACION ros. 
LONDRES, 13 (Oficiial).—A pesar ddl En Lagarina, en el monte Grappa y en 
violento vendaval, hemos bombardeado el la orilla izquierda del Piave, nuestras pa-
ferrocarri] de Courcelles, el pueblo de Ver trullas tuvieron encuentros con e] enemi-
my y las vías férreas aü Oeste de esta lo- go, cogiendo 20 prisioneros, 
calildad con éxito excelente. I Un destacamento de asalto enemigo ln» 
PARTE OFICIAL FRA'NCES tentó acercarle a nuestras líneas del Ñor- ; 
PARIS, 13 (Oficial).—Al Oeste de S:in e de Asolone, pero contraríitacamos, re- , 
Quintín hemos ocupado el pueblo de Savy chazándole v cogiéndole prisioneros! 1 
En la Champagne, un Importante gol- ULTIMO PARTE INGLES 
pe de mano, ha sido rechazado al Norte y , Ayer ias tropas igilesas se aproximaron , 
Este de Mesnil-les-Urbuch. ial bosque de Holnon, obligando al enemi-
En la región de Verdun hemos dado un g0 a evacuar loaadidades en que se , 
golpe de mano al Norte, cogiendo nnsu- defendían. I 
ñeros. . . . . | Más afl Norte avanzamos en la línea al 
El ataque americano en la región de Este flej pueblo úe Geaucourt, que ahoia 1 
Saiint Mihiel, contki.úa con éxito. ^ nuestro poder. 
PARTE OFICIAL AUSTRIACO ¡ ro r ia tard0) numerosas feurza» eneml- ' 
VI EN A, 13 (Odcial).—En «'1 frente de n - ga9i apoyadas por oscuadriUas de aero-
rol hubo en algunos puntos lucha* de pa- p]aQf)SqU.e voiabím a pocaaltur, atacaron 
trullas. ^ las posioiones de Avricourt, siendo recha-
En Aechone rechazaron sangrientamnn- ¡ ^ a s 
te nuestras tropas un ataque por sorprest • En e] frent6 de Moeuvre se reunían nía-
dado por los italianos. a sas 'de infantería enemiga para o n t r v 
En el frente del Piave hubo esta maña- atacari perc) i.lñ dispersamos con uuee-
na actividad de artillería. j t,ro fuego. 
Frente de Athania.—En un ataque a.for . Un &t&¿ne posterior de los alemanes fué ' 
tunado hemos tomado Tomorife. i imfructuoso y ios pocos qeu llegaron a 
Hablando de la paz. | nuestros puestos fueron muertos o ho-
NAUEN.—El vicecanciller alemán ha Cho6 prisioneros, 
expuesto en un discurso pronunciado en Nuestras tropas avanzaron por la no-
Stnttgarrt, apropóslto de la futura paz, 'che al Oeste de Auchy-el-Bassée. 
los siguientes puntos: SEGUNDO PARTE ALEMAN 
Para formarse idea de la futura paz | Jornada tranquila en el frente de ba-
deben deslindarse completamente los ra- talla. 
minos trilladoe por una experiencia histó- Tampoco entre el Mosa y el Mos-da re-
rica, anudó ea enemigo sus ataques hasta 
La paz futura no será firimada por nos- ahora, 
otros solos, sino en íntimo acuerdo con la 
[mu mU U míúM 
Reina gran animación entre los elemen-
tos motoristas para presenciar la gran 
carrera nacional que esta Sociedad cele- ¡ 
brará, a las nueve de la mañana del no-' 
mingo, dándose la salida a los corredores 
desde la Alameda de Oviedo, por catego-
rías, empezando por 'ía fuerza libre y si- j 
griéndoles las tres restantes. 
Hasta la fecha se han inserí pito los co-
rredores siguientes: 
Del Gobierno civil. 
Dice el señor La&erna—So-
bre un asunto importante, 
Visita tíe los harineros. 
A la hora de costumbre fuimos anoche 
recibidos en su despacho del Gobierno ci-
vil por el señor Laserna. 
Atentamente nos manifestó nuestra pri-
mera aut«ridad civil que, por la mañana, 
.c había visitado en su despacho la Comi-
sión del Sindicato harinero de la provin-
cia. 
El asunto era de gr»n importancia, y #1 
sefior Laserna nos dijo qu» había puesto 
•"n él gran interj , . 
La «Gaceta de Madrid» llegada ayer a 
Santander publica una disposición del 
ministerio de Abastecimientos, señalando 
las zonas dónde diferentes capitales s* 
han de abastecer de trigo y harina, seña-
lando a nuestra dudad para abestecers» 
de ,Palenda. 
Como sie da el caso que el diario oficial 
señala también a Pal encía para abastece» 
a Vizcaya, resulta que Santander se verá 
perjudi cada grandemene. 
EL Sindicato provindaí ruega al minis-
terio de Abastecimientos que se autorice a 
Santander para poder adquirir también el 
tiigo de las provincias de Valladolid y 
Burgos, o, de lo contrario, que se excluya 
a la de Vizcaya de adquirir dicha mercan" 
oía en la palentina. 
Este ruego es el que el gobernador civi^ 
eñor Laserna, transmitió ayer mismo al 
ministro del ramo, para que,v si es posible, 
se atiendan las justificadas considerado-
nes hechas por el Sindicato harin m de 
nuestra provinda. 
El obispo de eomposíek 
Por el tren correo de la línea del Norte 
salió ayer tarde, en dirección a Santiago 
de Coinpostela, el excelentísimo eeñor 
obispo auxiliar de aquella diócesis, doctor 
don Remiro Fernández Valbuena, acom-
pafiíado de su secretario particular. 
A despedirle acudieron a los andenes de 
la estación del Norte nuestro amadísimo 
pregado; el secretario de cámara de este 
Obispado, don Jacinto Iglesias; el muy 
ilustre señor don Manuel Gómez Adanzá, 
deán de la Santa Iglesia Catedral; el di-
rector de Sanidad marítima, señor Fer-
nández Pou; don Angel Sánchez del Cam-
po ; el paje de su ilustrísima, señor Revi-
lla, y otras varias y distinguidas persona-
lidades. 
Díeve feliz viaje el virtuoso prelado de 
la histórica ciudad gallega. 
neutraílidad del pueblo; pero lo principal 
de esta neutralidad s la paz y no Ins ga-
nancias o conquistas de territorios, bie-
nes u honores. 
Su más ardiente deseo es una paz dura-
dem y por ello mierrá evitar todo lo que 
pudi «e desenfxaenar otra guerra, acó-




Ejerce sólo la especialidad de partos y 
enfermedades de la mujer. 
Pasee de Pereda, 16. 3. •—-Teléfono t2t 
Francisco Setien. 
^«S>«ftallóte en wiferindirruí** #*» 'SÍ B»**** 
neniante y $i(tae. 
"ÍJÍAN^A, N U M I H O iS. l.« 
Ce&ndte ü« »UBT« e «tta y Ae áes e UñA. 
P a b l o P e r e d a E l o r d i 
Especialista en enfermedadee de io* mi-
fio» y director de la Gota d« Leche. 
Consulta de 12 a 2.—BURGOS, 7, S.» 
En el Astillero, de 3 a 5, los miéreoiee y 
domingos. 
A B A R A T A 
C O M E S T I B L E S F I N O S 
DE 
Sucesor de Juan y Luis AMasoro 
y Compañía. 
Abierta la sucursal en el Sardinero, 
inmediata ai Casino. 
Servicio a domicilio. 
Santander, teléfono 20. 
Sardinero, teléfono 1.003. 
H J W Z sin fivflil 
Por Incandescencia, por gasolina, blan-
ca, fija, sin olor, sin humo, inexploeiva. 
El mejor y más económico sistema de 
alumbrado para casas de campo, hoteles, 
etc. 
Palmatorias con vela, para bencina, 
cuatro veces más económicas que las vs 
las, a tres pesetas. 
Lámpara Kranz para luz eléctrica. 
Da luz blanca como la del Sol. Aprove-
cha todos los rayes luminoios. Concentra 
y proyecta 1* luz con precieión. Es vertía-
ieramsnte inseneible a las sacudidas. For-
•pti elsgante. Tamaño reducido. Coneum* 
a^ retío por bujía. 
Depósito al por mayor y menor: Alma-
cán de mueble*, máquinas parlantes j 
dlefos, bicieletas j motoclcletae, Narci^. 
Ortega (S. «n C.\ 
«.lamería r r l w a «AMTAMIIR 
l . A t n Z * ~ MERCKRIA 
SAN FRANríSCO. NUMERO l í 
O C U L I S T A 
Consulta en Wad-Rás, 7, de 12 a 1. En 
el Sanatorio Madrazo, de í a 5 
Instalado en edificio exprofeso a todo 
onfort, ¡Nlartillo, 5. 
Se amplia una pensión para señora > ; 
giendo favorable y propiciamente lá sus- señoritas, 
pensión de ésta. ' I Casa de campo para excursdones eaco-1 
No habrá, pues, una pa,z de conquistas, liares y juegos, 
pero de «tpr po*!hle una ronqnlsta fn am- ' Coche para el servido del pensionado. I 
Blanca, 2. Teléfonos 755 y 223. 
eoníeccíón artística de ramos, canastillas ? coronas 
E L P U E B L O CÁNTABRO 
S A S T R E 
R o ^ l O » » a 
S u i c u r s a l e n Gljóm 
Calle Corrida, númeo 42. 
IMPORTACION D I R E C T A 
E N A R T I C U L O S E X C L U 
SIVAMENTE I N G L E S E S 
— ^ T TA^ FANTASIAS -
P l a z a de toros de Santander 
El domigo, 15 de sep iembre de UIS, grandioso, colosal y fenomenal aeonted 
miento artístico, a las cuatro de la tarde. 
Las dos minencias y fenómenos mas grandes de la actualidad, 
El fenomenal gimnasta espaf.ol MONARCA DE LA INMENSIDAD; Carlos 
Herrera, 
L A AIVITEIMA H U M A N A 
Inconcebibles trabajos gimnásticos ejecutados a 30 metros de altura. El asom-
broso y coloso, admiración de to^os los públicos, EL R i Y DE LOS AIRES. 
Aeronouta capitán MONISERRAi ZARAGOZA, en su espléndido globo 
montgolfier («Ville de Lyon»), que ha c usado la admiración de los públicos de San 
Sebastián y Bilbao, con sus ascensiones los pas t^os domingos en las grandiosas 
funciones, que lueron presenciadas por 14 000 e-pectadores y ambas organizadas 
por Leonard Parish. 
rriente; 328, 331, 332, 333 y 332 por 260. 
Explo&ivoe, a 315 pesetas. 
Obligaciones. 
Hübao a Durango, a 83,50. 
Robla, a 84,50. 
Tudela a Bilbao, tercera esrie, a 101 
por 100. 
Especiales, a 99,75. 
A Usa su a, a 91,25. 
Cambios sobre e| Extranjero. 
Papelera, a 94 por 100. * 
S U C E S O S D E A Y E R 
Una mujer atropellada. 
Ayer mañana, en la calle de iia Ribera, 
e] tranvía número 7 de La Red Santande 
riña, atrepelló, frente al Gobierno civil, a 
una mujer de cincuenta y seis años de 
edad, que en el momento en-que pasaba 
eii tnanvía quiso atraivesar la vía, condu-
ciendo sobre Ka cabeza una olla de lédhe. 
La menciomada mujer fué condiioiida a 
la Casa de Socorro, donde le apreciaron 
una herida en la región frontal, éíosiOJies 
en la rodilla y pierna izquierda y en am-
bas manos. 
Del hecho se dió cuenta al JuzgvvJo co-
rrespondiente. 
Por robar fruta 
Anteanoche fueron detenidos por ja 
tesoros artísticos de las regiones invadi- Fantasía de la zarzuela «El príncipe 
das. Casto».—-Serrano. 
Nuesitros sabios arqueólogos han em- «Recuerdos de La Granja», valsl fento. 
prendido excaviaciones, y en Senso, en, el —Eléxpuru. 
Mosela, han exhumado monumentos ga-
l' i iomiaynos de la mayor impoPtancia e 
interés.» 
«Sewe'uaja Kommuna». 
Comentando los llamamientos que des-
de Londres se dirigen con tanto, frecuen-
; ia al pueblo ruso, escribe el diarij mos-
covita, cuyo título arriba se consigna: 
«Es Je agivulccer que nuestros quer'.d )s 
aliados no nos o. vid en. Aún se acuerdan 
del ihonor y io.s méritos cue adquirió el 
ejército ruso al cubrir con millones de ra-
dávf.-res los campos de la carnicería mun-
di 
Explcradores.—Mañana, a jas OCIM. en 
punto, se presentarán con uniforme y 
equtipo, en el Club de la Exposición, todos 
los qeu forman las tropas de Santande 
El grupo marít imo estará en el Club a 
la misma hora; -con uniforme y pautaJón 
banco. 
— De Burgos: 
señora Fabra 
Teíefonemas detenidos. 
María Castell, doncella 
(desconocido). 
De Barcelona: María Gutiérrez, Daoiz 
Pi-ro ' todavía m¿u> -Vacuei'dan "de V Velarde, tienda siglo XX (ausente). 
las riquezas rusas.» 
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De San Sebastián: Eugenio 
Nueva Montaña (desconocido). 
Pedrazií( 
Coinisidn promncial. sEnciON MARÍTIMA 
Ayer celebró sesión esta Corporación, 
bajo la presidencia de don Tomás Agüe-
ro y S. de Tagle, y con asistencia de Jos 
vocales señores Gutiérrez Callderón, Diez 
de log Ríos y Soberón, aJdoptando las 
guientes resoluciones: 
Informes al señor gobernador. 
El recurso de alzada interpuesto por 
don Ernesto de la Pedrosa, contra acuer-
do dal Ayuntamiento de Castañeda, dis-
poniendo ]a venta de un terreno comunal 
Presentaciiáfii.—Paj|a enterarte $<& un 
asunto que le interesa, urge la presentía-
ción en esta Comandancia de Maxina, de 
don Alvaro Vázquez Armero, as^ü'anie do 
Mariim, o persona de su familia. 
os espectáculos. 
Guardia municipal cuatro muchachos que , 
entraron en una huerta situada junto a en el pueblo de Villabáñez. 
^ la finca del doctor Morales, en Peñacas- El expediente instruido por el Ayunta-
Boi^as y IViercadus 
SANTANDER 
Carpetas 5 por 100 AmiOrtizable, a 97,20 
y 97,80 ip r 100; pesetas 25.000. 
Cédulas Blanco Hipotecario, 5 por 100, 
a 106,75 por 100; pesetas 100.000. 
Accianes Santanderina de Navegación, 
a fin septiemibre, precedente, 10 acciones, 
a 1.570 pesetas una. 
Idem id. id. , a fin septiembre del día, 
6 aciones, a 1.580 pesetas una. 
Idem Vasco Cantábrica, fin septiemhre, 
6 aciones, a 1.390 peseta3 una. 
Idem Marítima Unión, al 20 de septiem-
bre, 10 accionies, a 1.420 pesetas una. 
BILBAO 
Fonods públicos. 
Interior, series A y C, a 80,70. 
Amortizá-ble, series A, C y' E, a 
contado, piecedente. 
Acciones. 
Banco Hispano Americano, a255 por 
100, fin corriente; 252 y 253 por 100. 
Crédito de la Unión Minera, a 890 pese-
tas, fin corriente; 880 pesetas. 
•Banco Español idel Río de la Plata, a 
SALON PRADERA.—Funciones a las 
siete y a las diez y media de la noche. 
Penúltimaci funciones de. la Compañía 
tillo, sustrayendo de los árboles íruta'les nuento de Vifiaescusa pana la amphación de cjrc0 dirigida por Leonard Par^h 
una buena cantidad de peras, que luego deil Cementerio de dicho pueblo. PABELLON NARBON. 'Sección ronti-
vendieron a una mujer establecida con Acuerdos. nua desde las sftete 
puesto de frutas en ía caUe Alta. Se convocará para el día 20 del comen- n 12 episodios de «La máscara de ios 
En casa d é esta vendedora fueron. de- te a los señores diputados que forman ,1a dientes blancos.) 
Comisión especial encargados de los asun 97,50, tenidos los rateros, encontrando a dos 
de ellos debajo de una cama de uicha 
casa. 
La vendedora en cuestión fué denuncia-
da y el asunto pasó a Juzgado corres-
pondiente. 
Las veiooidade .̂ 
• .
tos referentes al consorcio para el estable 
cimiento de un depósito franco en este 
puerto, a fin de examiinar lias ponencias 
presentadas por los vocales señores Al-
vear y Sánchez, al proyecto de estatutos 
formados por la Cámara de Comercio. 
Se aprueba la distribución de fondos pa-
Idem id. id. , a fin sept' mbre, 15 accio-' fin octubre, prima de 50 pesetas; 8.420 y 
nes, a 1.420 pesetas una. , 3.410 pesetas 
Id m Marítima Unión, fin octubre, 10 Marítima del Nervion a 3.3ÍO y J.dGa 
acciones, a 1.430 pesetas. ' pesetas, fin comente; 3.450 pesetas, í 
Idem Nueva Montaña, 
225, 226 y 226,50 por 
Idem id. id., fin septiembre 
228, 229 v 230 por 100; pesetas . 
Idem id. id., fin octubre, a 230 por 100; hn octubre, prima 40 pesetas precedeiite; 
1.410 pesetas, fin comente; 1.420 y l . tój 
Aver mañana fué denunciado por lo.. 
282 pesetas, hn comiente; 280 y ¿82 pese- mjgmos guardias un joven domiciliadlo en ra pago do obligaciones de la exceuenli-
el paseo de Pereda, por circular por este sima Diputación en el mes de octubre, 
mismo paseo montado sobre una moto- A fin de que se proceda por la vía de 
cicleta a velocidad vertiginosa, con grave apremio a hacer efectivos dos descubier-
peligro para los pacíficos transeúntes. tos por contdngente provincial, se acuerda 
Los chico-si traviesos, expedir las oportunas certificacionee para 
También fueron denunciados ayer p ir entregar al arrendatario del servicio. 
|a Guardia municipal varios chicosí nue Fueron aprobadas las cuentas stguwn-
tuvieron la humorada de comenzar a "pe- tes: de estancias de dementes en el Mam-
Ferrocarril de ia Robla, a 525 pesetas. 
Idem Norte, a 325 y 326 pesetas. 
Naviera Sota y Aznar, a 3.525 pesetas, 
pesetas 28.500. 
Idem Duro Felguera, a 332 por 100; pe-
sftas 5.000. 
Idem Compañía Marítima Unión, al 
contado, 10 acciones, a 1.410 pesetas una. 
pesetas, fin octubre; 1.450 pesetas, !in oc-
tubre, prima 50 pesetas; 1.405 pesletas. 
" Naviiera Guipuzcoana,. a 805, 807 y 805 
pesetas, fin corriente; 814 pesetas, nn oc-
Ohligaciones ferrocaril de Madrid, Za- tubre; 800, 805 y 8(K) pesetas.^ 
. por allí pasaban, y 
ragoza y Alicante, serie' E., 4 y medio Naviera Mundacu, a j W y dto pesetas, acudieron momentos después. 
0 " - ' i n n . -iVk ftftA fin / • n i r o n t , P - 70=. 70.0 7 l:> v 70? i»psel:iS 
Ayer t.arde se inició un incendio en la 
chimenea de la ca&a número 16 de la ca-
ce de Oisneros. 
El incendio careció de importancia y a 
los pocoa momentos fué sofocado por 
Francisco Crespo y Lorenzo Ceballos, que 
varios bomiberos que 
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Servicios de |a Cuz Roja. 
En la Policlínica linstalada en el cuar-




Un infanticidio.—Según comunica ayer 
la Guardia civil del puesto de» Toirela-
vega, han sido detenidas por aquella fuer-




Cédulas, 5 por 100 
Tesoro, 4,75, serie A il 4 ̂ f>on 0' 
Idem id., serie B OO"1 0 14 5 
Azucareras, estampilladas... 
Idiem, no estampilladas 
Exterior, serie F 
Cédulas al 4 por 100 
Francos 
Libras 
fin corriente: 705. 700. 705 y 703 pesetas 
Marítima Bilbao, a 685 pesetas, ñm F.Ó-
rriente; 690 pesetas, contado, precedente; 
... „ . , 680, 682 y 680 pesetas. 
ü,a lcJ Naviera Izarra, 707 y 700 pesH;^, I m 
79 90 ' corriente; 700 pesetas, contado, preceden-
te; 700 v 705 pesetas. 
Argentífera de Córdoba, a 63 pesetas. 
Hulleras del Sabero y Anexas, a 1.775, 
1.780 y 1.770 pesetas, fin del compnte; 
1.750, 1.775, 1.780, 1.775 y 1.770 pesetas. 
Minas de Cala, a 255 pesetas. 
Hidroeléctrica Ibérica, a 1-080 p- setas. 
Básenla, a 1.700, 1.710 y 1.720 pesetas, 
00 tO 00 "o ftn erriente; 1.650, 1.690, 1.670 y 1.710 pe- instrucción correspondiente, dos mujeres 
97 9' 97 5 setas. . de aquella vecindad, llamadad Guadalupe 
97 9D 97 50' Altos Horons de Vizcaya, a 760 pesetas. López y Dominica San Emeterio, madre 
97 50 97 60 Paipelera Española, a 165, 166, 165, 160, e hija, respectivamente, autora esta úl-
88 0N 0 ' l67. 1̂ 8, 168,50, 168 y 168,50 pesetas, fin tima, de veinticinco años de edad, solte-
5̂ 5 00 5 2 00 corriente; 170 por 100, fin octubre; 164:30, ra, de haber cometido un infanticidio, he-
244 00 165, 165,50, 165 y 166 pesetas*. 
Unión Besinera Española, a 780, 7<0, 
775, 770, 763, 770, 755, 760 y 755 pesetas, 
fin corriente; 790 y 775 pesetas, fin octu-
bre; 770. 775, 770, 765, 760, 765, 760 y 
755 pesetas. 
Sociedao General de Industria 
mercio, serie B, a 1.370 pesetasí. 
Fu lanera, a 330, 331, 332, 333, SS-Í, 333,50, 
335, 335,50, 336, 334 y 332 por 100, fin co-
las tres correspondientes al mes de agos-
to último. 
Se autorizó al director facultativo del 
Hospital para adquirir tnefducamentos con 
destino a da farmacia de indicado Esta-
blecimiento. 
Serán admitidos en la Casa de Caridad 
dos niños de Santander. 
OCULISTA 
San Francisco, 13, 2.° 
Consulta de nueve mañana a tres tard^ 
i n encargos para ragatoc 6* «a!« 
de le corriente tn presentaoién, 
eieganola y finura, n aereditada 
eONFBTERIA RAMOS, San Pr&K 
•lesa, 97. 
Día 13 de septiembre de 1918 
f0 0 33S 0 
93 5 98 25 
44 25 41 25 
107 75 105 75 
cho llevado a cabo hace tres semana», y 
de cuyo delito tuvo conocimiento la men-
cionada benemérita por una carta anóni-
ma que recibió. 
La repetida joven íué detenida, con-
fe&ándose autora del hecho y señaianoo 
y Co- el áitio de Requejada, como lugar-donde 
fué enterrada la infeliz criatura que la 
desnaturalizada mujer trajo a l mundo. 
81 50 00 00 
0 00 r0 01 
92 "H 9 ' 01 
10 101 0 10, 
80 0 8 15 
90 77 2 R8 
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n A 
Dollars 4 36 0 4 38 0 
6ARGAKTA, NARIZ Y OIDOS 
Suspende su consulta hasta el día 18. 
TENGO ON CORTADO E TAN ACREDITADO 
/ una loieoolén tan Inmensa de partos para la preeente tempo-
rada, que la persona máü exigente en la confección del traje y 
caprichosa elección del género rncontrari cumplidoe ras deeeoi 
ÍTÍ la eaetrería 
V I L ? A D E M A n 
P U E R T A L A S I E R R A Y J U A N D E H E R R E R A 
d e S a i z d e C a r l o s 
Es recetado por los médicos de las cinco partes del mun<fo porq ue toni-
fica, ayuda á las digestiones y abro ol apotiíc, curando IÍU" molasíias del 
E S T Ó M A G O w E 
0/ dolor de estómago, la dispepsia. I&s acedías, vómitos, inapetencia, 
diarreas en niños y adultos que. i veces, alternan con estreñimiento, 
dilatación y úlcera del estómage, ate. Es antiséptico 
De venta en las principales farmacias del mundo y en Serrano: 30; MADRID, 
desde évMñ m remiten folletos á ouian \m pida. 
L e y e n d o p e r i ó d i c o s . 
«Las Noltíioisl8)), de Basilea. 
Del célebre erítieo militar, coroneí Egl i : 
«Estoy conveneido de que es imposible 
a los americanos crear, antes que termine 
la guerra, un ejército disponible para las 
ofemsivas en gran estilo y pana la guerra 
.IÍ- movimiento. En Francia habrá millo-
ues ile reclutas y de soldados amerioanos, 
pero no un ejércio americano.» 
A este juicio, el periódico «La Vietoire», 
de Par í s , pone él siguiente comentario: 
«No es él sólo el que piensa as í ; se-
gún parece, hay oficiales franceses de al-
to icategoría que comparten la opinión del 
gran estratega suizo: un sentimiento de 
.reserva, bien natural, impide nombrar-
¡os.» 
«Le T^mpa». 
Pinta así la situación actual: 
«lia liinea de Hindenburg ha sido a1-
canzada por el enemigo en retinada y por 
los la/liados, que le persiguen en varios 
puntos, por lejemplo: en las lindes dtel bos-
que de Saint Gobaint. 
En las otras regiones todavía se esitá 
bastante lejos de dicha línea. 
Los alemanes, además, sea porque no 
tengan gran confianzía en la resitencia de 
línea, sea porque aceptan la eventualadad 
de un acortamiento del frente, preparan 
repliegues uHeriores, más o míenos volun-
üarios, a otras líneas. 
Se sabe que, gracias a los innumerables 
servidores que se iban proporcionado, so-
metiendo a trabajos forzados a loe prisio-
neros de guerra y a. los desgraciados de 
los ¡países invadidos, han empezado la 
constmeción de las líneas a retaguardia 
de la posición fortificada Hindenburg.» 
«Volkszeitung«. 
En demostración de cómo los alemanes 
protegen las obras de arte de la Francia 
invadida, inserta un telegrama, ff chado 
en ColonJa el 7 del •corriente, que dice a s í : 
«Hace cuatro años que Francia, injus-
tamente, nos trata de hunos y de bárba-
i 
B horas 16 4 
767 2 1 767,0 
Teroperstura al sol. . 15 6 19.8 
Idem a la sombra . 15 4 19,7 
Humedad relativa . . 88 6' 
Dbecdón del vdej'to S.O. N E. 
Puena del víent i . Flojo. Flojo. 
Eetado del cielo . Lluvia. Desp.0 
Barado dei ma»-. Mard.8 Mard.8 
Temperatura máxima a! sol 24 2 
Idem id. a la sombra, 21 6. 
Idem mínima, 15,0. 
Kilómetros reconidos por el viento, de 
as ocho horas de yer hasta las ocho horaí 
de hoy, 75' 
Lluvia en rollimetros, en el mismo tiem-
po, 5 
Bvaporaclón en el mismo tiempo, 0,4. 
DE 
PEDRO A. ür.JN MARTIN 
(tussMr M PMlra san Kartin) 
£tpfrciiild)»d en vinos blancos d« la Na-
va, Mansanlfia 7 Valdepefi&s. — Servicio 
Mnsrado tn comida»—Teléfono a ú n . 116 
Aguas sulfhídrico azoadas 
de ALCEDA y OSTANEDA 
Insustituibles para los CATA-
RROS DE LAS VIAS RESPIRA-
TORIAS Y ENFERMEDADES DE 
LA P I E L por la extraordinaria 
cantidad de ázoe y sulfhídrico que 
desprenden. 
Las cámaras inhalatorias de es-
tos gasee no tienen rival en Ea-
paña. 
GRAN HOTEL DE ONTANEDA 
A cargo de Keseler Hermanos, al 
pie de la estación, «confort», pabe-
llones de lujo, parque, capilla, telé-
grafo, orquesta tziganos. Pensión 
completa, desae 12 pesetas; niños, 8. 
Té concierto, de cinco a siete. 
Música.—Programa de las obrae que 
ejecutará hoy la banda municipal, de 




Alborada de la zarzuela «El señor Joa-
ros, mientras que nos esforzamos, con cui- quín»,—Oaballero. 
dados minuciosos, de preservar contra lías «Un roir au ehateau».—Gaillard. 
bombas y obuses de siis compatriotas los «Obertura dramática».—Sellenik. 
S F L L O INSTANTANEO I i 
9 
E l SelJh V & K <;artt J a g a f . * ^ 
El Sello Y E R cura Dolores Re«mati« <> 
E l Ri&ílp F P -«rH la ( } ñ $ p e 
n ? O R D E C/JPEZ3S 
«ello Y E R cura Cólico»». 
Sello Y E R cura Dolor de Míela». 
Sello Y E R cmra la Gota. 
Dependiente de oficina 
Se necesita uno práctico en despachos 
de Aduana. Inútil presentarse sin buenas 
reíer.ncias y esto requisito. 
Vida re iglo&cg. 
La Real Congregación de Caballeros del 
Alumbrado y Vela a l Santísimo Sacra-
mento , esfcabliecida en la parroquia de 
Consolación, celebrará mañana domingo, 
15 del corriente, su función mensual de 
Desagravios. 
A ías once y media de la mañana se ex-
pondrá a Su Divina Majestad, quedando 
de manifiesto, velando cuatro congregan-
te;; cada media hora, hasta la conclusión 
de1 ejercicio 'de la tarde, que da rá p rn -
; ipii) a las cuatro, cantándose el Santo 
DiOSj seguirá la Estlación. Rosario, Acto 
de Desagravios y Sermón, que predicará 
el presbítero don Joaquín Pe'ayo Toran-
zo, capellán- de las Hemnanitas de los Po-
bres, terminándose con solemne reserva y 
bendición con el Santísimo Sacramento. ' 
Se sviplica a los fióles acudan a .idnrar 
a Su Divina Majestad durante, las horas 
de exposición. 
El excelentísimo . e ilustrísimo señor 
Obispo se ha dignado conceder cincuenta 
días de indulgencia á los que visiten al 
Santísimo en este día, mientras se halle 
expuesto. 
Aodracián Nocturna. 
Esta noche 'velará a Jesucristo Sacra-
mentado, en Ja Santa Iglesia Catedml, el 
turno tercero de esta sección, Nuestra Se-
ñora del Carmen. 
T r i b u n a l e s 
EN LA A U D I E N C I A 
Prudencio Coterillo Sáiz compareció 
ayer ante esta Audiemra como procesado 
en causa iprooedente del Juzgado del Es-
te, por 'los delitos de hurto. 
En el acto del juicio se confesó reo y 
se conformó con .las ¡penas de seis meses 
y un día de presidio correccional y cua-
tro meses y un día de arresto mayor, so-
licitadas por el señoi' fiscal en su® conclu-
siones provisionales, en ¡as que apreció 
en contra del sumariado la circunstancia 
atenuante de abuso de confianza. 
* * * 
También compareció Rafael Palacio 
Lastra, procesado en causa procedente del 
Juzgado de Laredo, por eil deüto de estatfla. 
Kl minisiterio fiscal solicitó se le conde-
nara a tres meses y un día de arresto ma-
yor. 
La defensa, conforme. 
Senteticia. 
En ciausa procedente del Juzgado de 
Tórrela vega se ha dictado sentencia con-
denando a Manuel Zabala Díaz, como au-
tor de un delito de hurto, a la pena d'e 
dos mes6s y un día de arresto mayor. 
Parte comercial. 
Ifuenida de la Reina Víctor U * ^ 
(SIN CORRKlumi * 
bisa Se venden solares. Informarán en Administración. e% 
E L A C E I T E D E OLIVA V I R G J ? ^ 
"LAS C*M ANILLAS' 
de fama mundial, es el que por su rec* 
cida bondad resulta más económico k 
todos los similaires. ^ 
Unico depósito en España, ea ̂  
mercio de ultramarinos Co-
LOS AZCARATE8 
Teléfonos números 25 y 59 -—Tor r^^ 
GRAMOFONOS 
y diftcoa, gran variedad, preciog ^ 
brica. 
OPTICA fina francesa y amerW 
gemelos prismáticos. ^ 
Taquímetros, teodolitos y niveles 
Estuches de Geometría, reglae y ' ^ 
'abones. r" 
BRAGUEROS y ortopedia en geng. , 
Se construye a la medida. 
Cámaras fotográficas, placas y nj. 
es; buen surtido. ^ 
Se hacen toda clase de composturas. 
Q A R C B A ( O P T i c © ) 
Teléfonoe 621 y 4 K . 
J \ 3 D M C H I M B O 
El mejtor de todos los jabones por u. 
•omponentes de su fabricación y su A? 
meradia elaboración. El más económico 
10 sólo por ser el que más dura, sino po»' 
que no estropea n i quema los objetos i»! 
vados con él. 
Pedidlo en todas partes, exigiendo 
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Id̂ m Nuei 
*9 
Trozos de 500 y 250 gramos eiclttilvJ 
•aente. 
B >DEGAS RTOJANA? 
VINOS FINOS DE MESA 
Muelle, número 31. 
O O ífclfclrCO Si 
Preparación para el ingreso en «1 Cu 
po, por oficiales del miiamo. 
Diinjanse al habilitado d« Corneoi etj 
esta provincia, C. de la Atalaya, 18. 
Máquina de escribir Wodstooctf 
Precio, 850 peseta», pagaderas &n iríinj 
ta plazo» mensuales. 
Para informas, dirigirse a Mauriw» 










ENFERMEDADES DE LA NUTRICION;! 
Artritismo, Reuma, Gota, Anemiian 
y Convelecencia. 
Completa instalación para el tratamientiij 
de afecciones ginecológicas. 
Termopenetración, baños de luz, hidr»! 
eléctricos, carbogaseosos, lodos 
artificiales. 
Abiertoe (te 16 dé junio a 16 de OGtubrfcj 
Para la deeiníección de gallineros, 
lomares, conejeras y canarieras. 
P 
J BON 
Antiséptico, medicinal y de tocador, 
Unicos concesionarios en España, 
CamHo Tejera y Hermana.—SEVILL*] 
Proveedoreo de la Real Casa 
Artículos de fotografial 
Grandes existencias en APARATOS, PÜ[[ 
CAS, PELICULAS, POSTALES, P' 
DUCTOS Y ACCESORIOS. n 
Valladolid, 12 de septiembre. TRABAJOS DE LABORATORIO 
El mercado triguero, que estaba bien Tenemos un personal muy práctico p 
desconcertado, 'ahora lo está más. ejecutar los trabajos que nos encarfl 
Nadie compraba por aquí partidas, pmes los aficionados, 
la moilinería local está totalmente retraí- CAMARA OBSCURA a disposición de \ 
da, y aunque ofrezcan Peñafiei a 89 y Río- clientes. 
DEL MOLINO Y C0MPAMi 
Wad-Rás, número 3. 
seco y otras procedencias e 
acepta. 
En otras 'provincias donde la molinería 
puede trabajar, ya jwr tener motores de 
vapor, ya por otras causas, se desean tr i -
gos, y se pagarían buenos precios, pero no 
se pueden manda.r de ninguna proceden 
¿ia, iporquie las disposiciones del 
no se PEREZ O í 
REINA VICTORIA 
La dirección del Hotel Reina VicW 
señor de Murcia, anuncia haber cmPe7a, i j i 
Ventola lo hacen imposible. Por este pro- obras de instalación, para la ^ ' ¡ J 
cedimiento llegará a estar trigo, hari- centr«a a va^por, como la de otras u 
y ,pan toda España, y en cambio se tantas mejoras, en beneficio de su 
' guida clientela. na darán buenag panzadlas los ratones. 
Hoy la entrada por el Canal fué de 500 
fanegas a 86 y mieidio y 87 y por el Arco I 
de 80 a 86 y 86 y medio. 
Centeno.—No hay nada nuevo. 
Cebada.—Ofrece ila plaza a 59 reales las 
70 libras. 
Banco Mercant 
CAPITAL: PESETAS 6.000.000 
Cuentas corrientes y depósitos a 
ta, uno y medáo por ciento de 
Avena.—De Alicante -ceden a -43 pesetas anual. 
i 100 kilos. ( Seis meses, dos y medio por 
Alglanobas.—De Medina del Campo ofre- anual. 
ceu a 86 neales f anega. 
La Caridad de Santander 
El movimiento del Asilo en el día de 
ayer, fué el sigiuente: 
'Comidas distribuidas, 1.017. 
Transeúntes que han recibido alber-
gue, 14. 
Enviados con billete de ferrocarril a sus' j ores "y documentos de importan^ 
respectivos ;puntos, 2. 
Asilados que quedan en e' día de hov. 
102. 
Tre. meses, dos por ciento anu^ 
Un año, tres por ciento anual. 
CAJA DE AHORROS: A la v ^ j , 
por ciento de interés anual hasta ft( 
pesetas. Los intereses se abona0 
de cada semestre. m 
Cambio de moneda, cartas de ^ 
órdenes de Bolsa, ^leíciieníoí V 
de crédito. . ., 
Caja de seguridad, para pajf1^ 
indispensables para guardar albaj 
R O Y A. Tu T* V 
GRAN CAFE RESTAURANT 
Sucursal en el Sardinero: MIRAMAP 
HABITACIONES 
Serviola a la carta y or cubierto». 
H U L E S I N G L E S E S 
de las mejores marcas, se acaban de re 
cibir en todas las clases y tamaños. 
Llnoleum en pieza y en alfombras. 
RAM FRANCISCO, 2t.—SANTANDER 
Gutaperehas y telae Imaermeablet par^ 
cama. 
Mime de Mü de Mm 
y tala de Ahorre» de «a"*8, 
Institución que se halla bajo e' r,. 
torado del Gobierno por virtud 
de 29 de junio de 1880. ^ 
Las ímposiedones de Caja .<le, ^ 
devengan tres y medio por cier 
terés hasta 1.000 pesetas, y 
ciento desde 1.000 en adelante. 
l 
Se hacen préstamos con garaí^ . 
becaria de fincas de la provínci»^ 
ropas, muebítes y alhajas; con «LJ 
personal, de sueldos, jornales y 
Relojería & Joyería & ? / 













m U E B L E S 
EL. P U E B L . O CÁNTABRO 
mm M I R A Q U ñ N O 
l e a l t a d , 2 , d u p l i c a d o 
del lotel lie la ü o r a UÍÉ le Mi i 
MAQumfls oe coseR 
L e a l t a d , 2 , d u p l i c a d o 
( l É j o del Me! ile la señora M É MI L á i n z 
gsta acreditadísima casa sigue vendiendo, casi a los mismos precios de época norma, toda clase de dormitorios, salas, comedores, burós, 
y sus célebres máquinas de coser, marca Wertheim, las mejores de mundo. 
B E S O Y 
No tengas pereza para purgarte. Ello puede perjudicar tu salud. 
El purgante 1 3 noy es muy agradable, muy eficaz e inofensivo. 
olo oixesta 3 0 céntimos. 
No lo rechaces por ser barato y español; él es un buen purgante, sus com-
ponentes son los más puros y la dosificación de los principios activos se hace 
papel por papel, con cuidado, con cariño. 
Pídelo en todas las buenas Farmacias y Droguerías bien surtidas. 
Pídelo con interés, con insistencia. 
¡"Pruébalo! : ¡ Pruébalo I : ¡ JPrixébalo I 
r /^S O N o s e r e s i s t e e n n i n g ú n c a s o a l E U P E T O L . E s t e e s p e c í f i c o ^ • c i e r r a l a s f r o n t e r a s e s p a ñ o l a s a s u s s i m i l a r e s e x t r a n j e r o s 
• 
"Tu fc>o de 20 comprimidos, pesetas. O,SO 
Venta en todas las buenas farmacias y droguerías 
R r o d u c t o s B E S O Y 
V a p o r e s c o r r e o s e s p a c i e s 
Compama T r a s a t l á n t i c a 
Línea de Cuba v Méjico 
EL DIA 18 DE SEPTIEMBRE, a las tree de la tarde, saldr áde Santander e'j 
»apor 
| A L F O N S O D O C E 
Su capitán don Cristóbal Morales, 
«Inimendo pasaje j carga para Habana solamente. 
Pa os del pesaje en tercera ordinaria: 
o, Habana.—310 pesetas, 12,60 de impuestos y 2,50 de gaatus de deaemJaarqiw. 
•nn, * *ia8;o d6 Cuba.—En combinación con el ferrocarril, pesetas 345. li.íW» di 
P̂uestoa y 2,50 de gastos de desembarrae. 
Línea del Río de la 5lata 
SALIDAS FIJAS DE SANTANDER TODOS LOS MESES, E L DIA ULTIMO 
vaporD,A 30 DE SEPT'EMBRE, a lí.6 once fie la mañana, saldrá de Santander el 
m* trasbordar en Cádiz a l 
| Infanta fsabel de Borbón 
f RnLln'9m'a Compañía), admitiendo pasaje y carga con destino a Montevideo 
• uueaos Airee. • 
^ ra más informe dirigirse a eus consignalarios en Santander, señoree H i ' 
°E ANQEL PEREZ Y COMPAÑIA.—Muelle, 31.—Teló no número I t . 
ION PARA EL CABELLO = 
A BASE DE L VON 
le hace ^iq\01 tónico Q116 8e conoce para la cabeza. Impide la caída del pelo y 
0̂r lo m/606^ Illaríl^Úosamente, porque destruye la caspa que ataca a la raíz, 
atando Ó V1** ^ C*LVICIE. Y en muchos casos favorece la salida del pelo, re-
buen f sedoso Y flexible. Tan precioso preparado debía, presidir sdempre 
do 1{~ tocador, aunque sólo fuese por lo que hermosea «1 cabello, prescindien-
^aacosi H "'o 8 virtu(ies que tan justamente se le atribuyen. 
a veTid« c J 3,50 PEL,E<TA8. La etiqueta indica el modo die usarlo. 
[ * w s en RPT»4«^^^- en 1a d r o b e r í a d* P^rez deii Mod*no y Compail». 
AGENCIA DE POMPAS FÚNEBRES 
j ^ehe ftirgén automóvil, Berliet 40 HP., para el traslado de cadáveres ! 
S E I R V X C T O S E T I M A - V S - ^ T K 
I 
, 6 (casa de los Jardines). 6.-Teléf. 227 | 
S A N T A N D E R 
« r v i c i o s d e l a C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t í c 
UINSA SE flüt A f MEJIIIO 
•jírvKio ujeuísuai, eaiitindü de (Uibao, de Santander, de Gijón r de Cor^Aa. 
arr Habaxia y Veracruz (eventuai). Sallda« de Veracruz (eventual)' y de Haban* 
-ira Coruña. Gijón y Santander. 
LINEA DE NEW YORK CUBA-MEJIQO 
Servicio mensual, ñaliéndo de Barcel-Tia, de Valencia, de Málaga y de Cádli, 
jara New Vurk, Habana y Veracruz eventual). Regreso de Veracruz (eve»-
ual) y de Habana, con escala en New York. 
LINEA DE VENEZUELA COLOMBIA 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona, de Valencia, de Málaga y de Cádiz 
jara Las Palmas, Santa Cruz de la Palma, Puerto Rico y Habana. Salidas d? 
Jolón para Sabanilla, furacao. Puerto Cabello, La Guayra, Puerto Rico, Canarias 
'¿diz y Barcelonn. 
LINEA DE BUENOS AIRES 
Servicio meneual, aaliendo de Barcelona el 4, de Málaga el 5 y de Cádiz el 7. 
aara Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo el viaj* 
regreso desde Buenog Aireg el día 2 y de Montevideo el S. 
LINEA DE BRASIL-PLATA 
Servicio bimensual, saliendo de Bilbao. Santander, Gijón, CorufLa y Vlgo, para 
Río Janeiro, Santos, Montevideo y Buenog Aires, emprendiendo ol viaje de regre 
io desde Buenos Aires para Montevideo, Santos, Río Janedro. Canariai. Vigo, Co 
reSa, Gijón. Santander y Bilbao. 
LINEA DE FERNANDO POO 
Sftrvlcio mensual, saliendo de Barcelona, de Valencia, de Alicante y de Cádiz, 
para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma y puertos de. 
a conta occidental de Africa. Regreso de Fernando Póo, haciendo jai eicalae d? 
;i>a«i."iaa y d* la Penínaula Indicadat va el vlai? d« Ida. 
Ademar, de lo» indicados eervicioa, la Compañía Trasatlántica tiene esiahlecl-
lo i eepeclales de log puertos del Mediterráneo a New York, puertos de] Cantá 
•.« a New York y la línea de Barcelona a Filipina», «-aya» salidat no non t j a i 
» íiTiiuic^arin oportunamente en cada ría]?. 
fisto« vaporea admiten carga en l a i e ndiclonee má» favorables y pasajeroi, a 
.ajenes la Compañía da alojamiento msy cómodo y trato esmerado, como ha ser? 
''tatío en su dilatado servicio. 
i ¡ido* los vapores tienen telegrafía i l n hilos. 
Taml>i¿n M admite carga y se expiden pasajes para todoa ist pmencg dii sawr-
\m Umeas rejrslarM.' 
h 4 
L#fl 
E S T É M A Q I 
D l t l S T Ó I I C O 
De venia M fcawilat j étt 
fiepeskartoa: 94m»m, Matate y O*. 
IB Angentkui. Lu-e S«iiaj*a>4 
Btrenoe MMt. Sn i 
MLSM 
T O S 
Las antiguas pastillas pectoralec de Rincón, tan conocidas y usatí^- « fiú 
bli santanderino, p./f su brillante resulta do para combatir la tos y afecciout-^ Je 
garganta, ae hallan de venta en la droguería de Pérez del Molino, en la <ie Vi-
Uafranea y Calvo y en la farmacia de Erasun. 
CINCUENTA CENTIMOS CAJA 
L a P r o p i c i a : 
A g e n c i a d e p o m 
p m s f j n e b r e s . 
SERVICIO PERMANENTE 
Unica casa en esta ciudad que dispone de un lujoso C O C H E 
E S T U F A —Grao F U R G O N - F U N E B R E AUTOMOVIL, para 
traslados de cadáveres. 
ALAMEDA PRIMERA, núm. 22, bajos y entresuelos. Teléfono 481. 
L a P i ñ a T a l l a d a 
FABRICA OE TALLAR. BISELAR Y RESTAURAR TODA CLASE DE LUNAS. 
ESPEJOS DE LAS FORMAS Y MEDIDAS QUE SE DESEA, CUADROS fiRAE -
003 Y MOLDURAS DEL PAIS Y EXTRANJERO. 
DBSPABHO: Arnés ESnaiants. núm. 4. TtJéfonoS-23.—FABRICA: S«r«a«tss, t i 
rr^i • T " ^ f^i JF? 
i n i s o s a -
Nuevo preparado compuesto (\f 
braibonato de sosa purísimo de 
esencia de anís. Sustituye con gran 
ventaja el bicarbonato en todos SUÍ* 
usos.—Caja: 0,50 pesetas. 
DEPOSITO: DOCTOR BENEDICTO, San Bernardo, núm. 11.—Madrid 
De venta en las principales farmacias de España. 
EN SANTANDER: Pérez del Molino y Compañía. 
S o l u c i ó n 
B e n e d i c t o . 
de giieero-fosfato de cal de CREO-
SOTA!.. Tuberculosis, catarros cró-
nicos, hronquitiá y debilidad gene-
ral.—Precio: 2,50 pesetas. 
HULLERA ESPAÑOLA 
B A ¥t OIS 1 , 0 v A. 
Consumido por las Compañías de ferrocarriles del Norte de España, de Medi-
na del Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera portugue-
sa y otras Empresas de ferrocarriles y tranvías a.vapor, Marina de guerra y 
Arsenales del Estado, Compañía Trasatlántica y otras Empresas de navegación 
nacionales y extranjeras. Declarados similares al Cardiff por el Almirantazgo 
portugués. 
Carbones de vapor.—Menudos para fraguas,—Aglomerados.—Cok para uioa 
mptalúrglcog y domésticos. 
Háganse ios pedidos a la 
soo edad Hullera Española 
Pelayo, 5 bis, Barcelona, o a «ras agentes en MADRID, don Ramón Topete, Alfon-
so X I I , 16.—SANTANDER, señores Hijos de Angel Pérez y Com^..ñía.—GIJON 
y AVILES, agentes de la «Sociedad Hullera Española».—VALENCIA, do' Rafael 
Toral. 
Para otros informes y precios dirigirsio a las oficinas de la 
SOCIEDAD HULLERA ESPAÑOLA 
T A L L E R E S DE FUNDICION Y MAQUINARIA 
Obregón y Comp-Torrelavega 
ftoMilsn««lén y rcvaraslén ds tMtas «BUM.—RapffrMlén de Automévllw. 
No se puede desatender asta indisposición sin exponerse a jaquecas, almorra-
nas, vahídos, nerviosidad y otras consecuencias. Urge atajarla a tiempo, antes de 
que se convierta en graves enfermedades. Los polvos regularlzadores do RIN-
CON son el remedio tan sencillo como seguro para combatirla, según lo tiene de-
mostrado en lo s35 años de éxito creciente, regularizando perfetcamente ej ejerci-
cio de las funciones natural s del vientre. No reconocen rival en su benignidad 
r eficacia. Pídanse prospectos al autor, M. RINCON, farmacia.—BILBAO. 
íto v«nde en Santander en la droguería de Pérez d J MoKno y Compañía. 
n c u si *1 e r ir* a c 'i ó . 
DANIE' SONZALEZ 
fiaH» d « San J o o é , número 3, bal*. 
C O M P R O Y V E N D O 
TODA GLASE DE MUEBLES USADOS 
O a He rts Juan de Herrara, S. 
Carbones asturlanes 
de inmejorable caHdad pare usos domés-
ticos e industriales. 
JULIAN BUSTAMANTE (S. en C.) 
Numancia, botel ELVIRA 
Servicios públicos 
SANTANDER, TORRELAVEGA, CABE 
ZON, LLAMES, OVIEDO 
De Santander a LLanes, a las 8, 12,15 
y 16,15 (los dos prime POS continúan a 
Oviedo). 
De Llanes a Santander, a las 7,56, 12,53 
y 17 (los dos últimos proceden de Oviedo). 
De Santander a Cabezón, además de los 
anteriores, a las 19 y a las 19,55. 
De Cabezón a Santander, a las 17,15 
9,45, 14,43 y 18,50 . 
De Santander a Tórrela vega, todos lo, 
trenes aaecncdotniadoe anteriormente, mi.» 
otro que saldrá a la« 7,20 los jueves y do-
mingo» o días de mercado en esa ciudad. 
De Torrelavega a Santander, a las 8,3, 
10,32, 15,30, 19,36 y 12,20 (este último lo» 
jueves y domangos o díae de mercado «a 
Torrelavega). 
ASTILLERO-ONTANEDA 
Salidas de Santander a Jas 7,50, 11,10 
(correo), 14,25 y 18,45, para llegar a On-
^aneda a las 9,52, 13,11, 16,24 y 20,48. 
Salidas de Ontaneda a las 7,8, 11, 18, 
14,29 (correo) y 18,50, para llegar a San-
tander a las 8,55, 18.8, 16,12 (correo) y 
20.95. 
SANTANDER MADRID 
Correo.—Sale de Santander. 16.27; llega a 
Madrid. 8.40.—Sale de Madrid. 17.25; llega a 
Santander, 8. 
Mixto.--Sale de Santander, 7.23; llega a 
Madrid. 6.40.—Sale de Madrid. 7.10; llega • 
Santander. 18.40. 
T a r i f a d e e q u i p a j e s . 
los hoteles o eslaclones de ferrocarri: 
sombrerera o nuito de menos de 15 kilos, 0,50 
pesetas—Baúl o bulto de 15 a 30 kilo», 1.— 
—De 30 a 60, 1.50.—De 60 a 100. 2.-Por cada 
10 kilos d» ixceso. 0.50. 
